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TEMAMiS POR EL CABLE 
m i K V > PABTIGÜLM 
D i a r i o d e j a M a r l n d 
j S L 3 ^ " - A . 
D E H O Y 
Melilla. Octubre 5. 
D E M E M D L A 
Log moros rebeldes, según partici-
pa el general ¿tercia Aldave, han reci-
bido refuerzos de alguna considera-
ción, por cuyo motivo júzgase inmi-
nente un nuevo ataque á las posicio-
nes espafloías. 
Don Femando Weyler, capitán de 
Caballería, diputado á Cortes por 
Ocafía y en la actualidad Director 
General de los Registros y del Nota^ 
nado, ha solicitado el reingreso en el 
Ejército para operar en Marruecos, á 
lo cual se ha accedido. 
Es hijo del Capitán General de Ca^ 
taluña, don VMeriano Weyler. 
DE PORTUGAL 
Las tropas realistas han proclama-
do la Monarquía en varias ciudades 
de Portugal y ahora dirígense á 
Oporto, 
E l Gobierno español ha dispuesto 
reforzar las guamiciones de la fron-
era. 
Tan lejos estábamos de creer que «ft 
primer artículo de fondo fuese im fra-
caso, que precisamente por opinar lo 
contrario, por juzgar que era un éxi-
to, le dedicamos aquellas "Actualida-
des." 
Si hubiese sido un fracaso no ha-
bríamos llamado acerca de él la aten-
ción del piiblico, siquiera fuese demos-
trando inconformidad con algunas de 
sus ideas y su modo de discurrir. 
Mi distinguido amigo don Nicolás 
Rivero ha interrumpido la pulblicación 
de sus interesantes memorias para de-
dicar extensas "Actualidades" al p r i -
mer artículo de*fondo •que he escrito: 
para decirme en realidad—con la iro-
nía más sutil y de manera tan delicada 
cpne pocos lo comprendan—que no ten-
go condiciones para cultivar esa espe-
cialidad y no debo pasar de ese poco 
aforfeunado ensayo. 
No hemos debido expresarnos con 
a<pieí!a extremada claridad que mn-
<Aos aehacan k nuestros escritos, cuan-
<5o el señor Cabello, que tiene inteli-
<?en»cia clarísima, no nos ha compren-
dido. 
La semana última ha sido general-
mente menos lluviosa que la anterior 
en toda la República, sin embargo de 
q-ue en la provincia de Pinar del Río 
fueron generales, aunque de variada 
intensidad, las preaipitaciones; y en 
general hace falta que ocurran más 
abundantes en Todas las tres provin-
cias orientales, y aun por parte de la 
de Matanzas. 
Se han formado pocas turbonadas 
1 en los primeros días de la semana; y 
Pero somos tan poco afortunados 0 ' ^ ninguna en la segunda mitad de 
, „ , . ' Hla. por lo que la nebulosidad fué mu-
tenemos tan mala fa.ma como polemis-i cll0 ,menor en nm{vo últimos días, 
tas, que hasta cuando queremos dar á en los que predominó la atmosfera des-
un amigo tan querido como ol seri0P ! P^a^a que en los kcs primero^ PU los 
, q jc estuvo genrralmente cubierta ae 
Cabello y á un colega tan culto como parcial á totalmente. 
E l C(m.crcio una .muestra de afecto, En el Pásen te año víprc siendo m;'is 
favorecida por las lluvias la porción 
se toman como ironías sutiles aquellos | occidental que la oriental de la Repú. 
conceptos que creíamos haber escrito i blica, particularmente la provincia de 
nnri „ ' sA^ñAvA ™' • Pillar del Río : notándose que por el con mas clanaad, con mas inocencia, i xr-r, J i J « . n i i ^ ' U \ E . de la de Santa Ciara ha caído en 
con más sencillez. j todo el mes de Septiembre mentís de 
e ¿ - r\ • 3- i ^ ¡ la mitad, v en la parte occidental de '¿•Sera que, asi como Ovidio hacia i A~ n •• ^ i„ IÂ A-A* ¡la de Camagaey-menos de la tercera 
versos sin saberlo, emplea-mas nosotros i parte de la cantidad de agua que hu-
ía ironía sin darnos cuenta de ello? i hl0 en , i^ ia l mcs c,el año P ^ i m o pasa-
! do; y sie teme que si en los de Octubre 
Insiste el señor Cabello en que . los .v Noviembre no ocurrpn buenas Hu-
valores públicos han- subido y los ne- ; V âs; haya mucha merma por esa re-
„ ^ ^ , r 3 ' j ' gión en el rendimiento de los campos gocios no se han paralizado a pesar de J - •. <? ' • • * ' ^ 1 de cana en la zafra próxima. 
las medidas del Gobierno, para demos- j En el término de Sap r'-i^tóbal de 
trar que éste ha pi-oeedido con exceso !la PF0^5^^ efe Pinar P í f e ocurrió 
en las lonias de Taco-Taco, nue sólo ear 
^e cel0- yú nn aguacero mi la semana -pasada. 
Y nosotros insistimos en creer qne V ^ n f ' ^ m 
torrencial, preeinitando más de cuatro 
esa •subida de los valores públicos y pnl^das y media de nmia. Por el in-
esa continuación do los negocios, lo torior de la provincia de Santiaoro de 
' , . i r< u- " 1 Cuba se formaron afgpnas turbona-que demuestran es que el Gobierno J„ A • , 1 1 ;-aas. que desfoíraron en lluvias abun-
.esta vez ha acertado. dantos, produciendo apa ele ellas, el 
Habrá sido en otras ocasmnes. todo y5-'12^ ?a€rte ™ - X h ^ r i o dó 
i florón, de! termino •municipal fé cwn-
lo torpe ó todo lo maío quo se quiera, . go, qUe déríribíí muchos ' árboles y 
que nosotros no tenemos obligación de arrancó -p(.nca^ de la^ palmas. 
, , , ; Los viento, predominan! es en'la se" cargar con las culpas de nadie-, pero ^ M pr¡m(V.0 v ^ — 
lo que es ahora, si es verdad, como p»- j do cradranles. con más energía on la 
rece demostrado, que los e ^ u l ^ o * i X- en la ñel S. de la 
Kepubvca-, núes en aquélla soplaron 
eran anarquistas, que después de estar >.on fuerza d^ brisa fíescá', y en esta 
organizando en las ciuaades huelgas y fueron generalmente, flojos y varia-
m % huelgas, se hallaban preparando . bh£n ^ ^ ^ a ^ r a ¿ h:, notado h1. 
el paro en los campos para interrum-! TÓn flescéri^o en párt iculár por íaa 
p i r la zafra, habrá que convenir n o l i ^ J W M - ^ siente aun bas-
! tante i-alor en las horas próximas al 
sólo que esa. medida ha sido buena, si- | mediodía fuera de la eoTtiente de la 
no en -que algo habrá contribuido al al- j brisa. 
, , , . , , La caña, como se ha expresado en za de los valores publi-cos v a la ñor- i ^ , L n i 
K ^ i revi-tns anteriores, se halla en buenas 
malidad de los negocios. i condicioné? en «rcneral. sobre todo pov 
-P, , . I la regmn del S. de las provirioiás de 
Por eso decíamos anteayer, sin iro- ! AT.,fo«,., o *.+ m i„ 
..Matanzas y Califa Clara: p-jro por la 
nía de ningún género, quería lógica de! del \ . de esta, por ol NE. de áqüeflá, 
señor Cabello 
t raña . 
nos parecía muy ex- en la generali lad -eje M do Carnaguév. y por al.crnnoi luigarés de la do Santia-
go de Cuba le hacen falta m Vs lluvias, 
teniendo mucha xiecesidad de ellas por 
el occidente de Camagü-ey, y desde el 
término municipal de Remedios para 
el Oeste en el N . de la do Santa Clara. 
Se hacen algunas siembras de caña, 
y se sigue preparando terreno para las 
de " f r í o ; " efectuándose ese trabajo, 
entre otros kgarev á lo largo del fe-
rrocarril que" se é&tá construyendo en-
tre •Cifu-entes y San D-iego del Valle-, 
y se espera que en este último punto 
se dedique al cultivo de la planta, una 
extensa porción de terreno, que es allí 
de muy buena calidad. 
El central "'Santa L u c í a " aprovecha 
el "tiempo muerto" para instalar nue-
ves talleres, y hacer las reparaciones 
necesarias en su m£qninaria para la 
zafra venidera. Tanto el " L u g a r e ñ o , " 
cerno el "Senado" y ol "Stewart ." 
están instalando mucha maquinaria 
nueva; pues los dos primeros esperan 
tener 'en 50 por 100 de aumento en la 
producción de la zafra próxima-, y el 
I último pretende elaborar 400.000 sá-
beos de azúcar en la de 1012 á 1913. 
Los semilleros de tabaco han sido 
muy favorecidos por las oportunas l lu -
\ vias de la semana pasada, en Manica-
ragua. en donde las posturas se hallan 
en buenas condiciones, y las habrá en 
abundancia, ocurriendo lo mismo en la 
provincia de Pinar del Río. En ella se 
sigue formando nuevos semilleros y 
preparando terrenos pa1^ las siembras 
do la planta, que empezarán en estos 
d ías ; pues ya hay 'minchas posturas 
que pronto estarán en condiciones de 
i r.-isplantarlas. Sí el tiempo sicrue ta^ 
favorable como lo ha sido hasta él 
presente, en este año. para los semi-
lleros y nara la preparación de terre-
no para formar las vegas de tabaco,-se-
rá muy abundante la cosecha. 
Aun funcionan algnnas "escogídas" 
de la rama en la expresada provincia, 
con' escaso rendimiento en "tercios," 
habiendo terminado sus trabajos la 
mayoría dé pllas: y se efectúan algu-
nas ventas de la hoja, á buenos pre-
cios. 
Los cultivos menores se hallan, en 
general, ou buenas condiciones, excep-
tp por la región del XO. de la provin-
cia de Santa Clara-, y tienen necesi-
dad de más lluvias tanto por toda la 
ro'.rión del N . de esa provincia. co;n-o 
por oí XE. de la de Matanzas, y va-
rios lugares de las de Camagüey y 
Sántiago de Cuba. La producción de 
esos cultivos abastece en general las 
necesidades del consumo, hallándose 
escasos en Camagüey les boniatos, to-
mates, pimientos, pl'itanos de la clase 
de frutas, las pinas, y las coles y le-
chneras. nue empiezan á producirse 
ahora. En Guanajay y Ar+emisa se re-
colectan aun pinas. En Maniearagua 
ha terminado la recolección del maíz, 
cuya cosecha ha ros::ltado abundante 
allí. De esc errano se hacen siembras 
oni varios lugares, aunque en la pro-
vincia de Camagüey sé teme que no 
<íen buen resultado las de allí, por la 
escasez de lluvias que se A'iene su-
friendo este año en esa provincia. 
En ella ocurre que se están cayendo 
muchas naranjas—que están aun pe-
queñas—de las matas, á causa de que 
las aguaceros aislados que han caido, 
acompañados de elevada temperatura, 
destruyen los tallos de que penden las 
frutas. 
Las potreros siguen en las mismas 
condiciones de la semana antepasada, 
estando necesitados de lluvias por to-
| da la costa del N . de la República des-
¡ de el límite oriental de la provincia de 
Matanzas para <1 E.. hallándose el ga-
nado vacuno en buen estado sanitario; 
de él se han traído en la semana úl-
tima de Camagüey para esta capital, 
| 578 machos y 50 hembras. Y del de 
' cerda, en el que no ocurre novedad, se 
.han traído también, de Bahía Honda, 
i algunas partidas en regulares condi-
¡ cienes. 
La producción de la .pesca en la zona 
de Sagua ha sido más abundante en el 
nres próximo pasado que en los ante-
riores, recolectándose también muchos 
pulpos y langostas, y gran cantidad 
de ostiones. Y también fué mayor que 
I en los meses pasados la recolección de 
| leña, cáscara y hojas de mangle para 
| las tener ías ; y la elaboración del* car-
; bón. así como la extracción de made-
¡ ras de los bosques de Camagüey por 
los émbarcaderos de la costa S. de esa 
! provincia, por la facilidad que ha pro-
| porcionado al acarreo de dicha made-
; ra. el buen estado en que se hallan los 
caminos, por lo escaso de las lluvias on 
esa región. 
| Se han expedido guías para apro-
vechamientos forestales en una finca 
i del término municipal de la capital de 
i Camagüey. y en otro del de Morón. 
| En esa provincia se están haciendo 
líos preparativos, invitaciones y demás 
; trámites preliminares de la feria-expo-
sición que va á celebrarse en su can.i-
" tal. 
La presión atmosférica en la semana 
! pasada se ha sostenido generalmente 
j un poco por encima de la normal del 
mas de Septiembre, que es casi igual á 
ia que corresponde á Octubre. 
B A T U R R I L L O 
Un mirlo b lanco 
Pintando con colores de verdad el 
general desamor por la escuela públi-
ca, dije el otro día que cuando se ges-
tiona la creación de una escuela rural, 
ó su traslado, ya se tiene preparada la 
casa y designado el conserje, porqu-e 
eso. y no la educación de los niños, 
persiguen los caciquilloé y los persona-
jillo.s provincianos. 
Claro que esta regla, como todas, ha 
de tener excepciones. Xo ha de haberse 
agotado la casta de los altruistas, ni 
han de ser descuidados do su deber 
todos los padres. Y aquí ha saltado la 
excepción número uno. 
Mi amigo Luis Vega Pérez, un va-
liente de la manigua que puso intere-
ses y persona al servicio de la revolu-
ción ; que fué luego pundonoroso ofi-
cial de la Guardia Rural ; que con mi 
aplauso, en estas columnas consigna-
do, dejó el uniforme y se fué á labrar 
la tierra, á defender ia cubana tierra y 
crearse una posición independiente, 
decorosa, verdaderamente libre, ha he-
cho lo contrario de lo que hacen los co-
diciosos por mí descritos. Y , natural-
mente, ha logrado lo contrario de lo 
que logra cualquier presidente de 
asamblea municipal. 
Con su trabajo y su dirección ha 
fundado dos colonias, que este año 
producirán das millones de arrobas de 
caña, en el término municipal de Ca-
labazar de Sügua; en las cuales n i te-
me á la cesantía, n i ha de verse obliga-
do á adular á nadie, ni de nadie recibe 
insultos ó envidias. 
No tiene hijos Luis Vega; pero tiene 
lástima de los niños campesinos que 
hay en sus colonias y sitios limítrofes, 
en número de 'doscientos veinte y sie-
te, de edad escolar-, número bastajate 
para cuatro aulas. Y , respondiendo á 
las excitaciones de su corazón, y como 
yo convencido de que todo nuestro 
problema es de educación ó de ignoran-
cia, de escuelas ó de imbecilidades, si 
se ha de salvar ó de hundir la patria, 
construyó un edificio con cinco venta-
nas y dos puertas, letrina, patio, arbo-
lado, de 50 metros planos de superfi-
cie; forrada de tabla cepillada, pinta-
da al óleo, con pisos de tabloncillo y 
llave de abundante salutífera agua. 
Hecho esto, tomó nota de los 127 
niños, brindó al Estado la casa, la con-
serje, la conducción del mobiliario, to-
do, de gratis, sólo para que aquellos 
pobrecitos no se embrutezcan más 
cuanto más crezcan. Y aunque el re-
presentante García Santiago, y el Su-
perintendente La Torre y otras per-
sonalidades, acogieron con simpatía la 
oferta y prometieron ayudarle, el Es-
tado no ha podido imponerse el solo 
gasto del sueldo de la maestra. Por eso 
decía al principio que él ha obtenido 
lo contrario de lo que lograron á fines 
del pasado curso, caseros y maestros 
aspirantes, con el apoyo de funciona-
rios más políticos que devotos de la 
pedagogía. 
Loor, pues, á ese mirlo blanco que 
canta himnos al trabajo .entre los ca-
ñaverales de Cnmao, término de Cala-
bazar de Sagua. 
Grani to de a r e n a 
Es el tí tulo de una revista catequís-
tica que se publica en Manzanillo. Y 
es de este pequeñito colega un trabajo 
muy cuerdo, en censura de frases pro-
nunciadas por un maestro público en 
la ciudad de Masó, en el acto solemne 
de la jura de la bandera. 
Parece que el pedagogo aludido di-
jo, entre otras cosas: " L a jura de la 
bandera simboliza la libertad que exis-
te hoy; no como antes, que estábamos 
dominados por la religión ca tó l ica ." 
Y , aparte la construcción gramatical 
de la oración, me parece que si sólo 
eso simboliza el acto, muy poca ense-
Lo m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A d e 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 29S5 1 O. 
Clínica de curación siñliüca 
D R . R E D O N D O 
M o n t e : ] 2 2 . T e l e í o n o A - 4 0 3 5 
El que quiera curarse de la avancéis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2957 • 1 O. 
^ _ • E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S t 
la Curativa, vigoriaaaíe y Reconstituyente 
& m u ¿ s £ Ó n C r e o s o t a d a 
de todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
C 2961 1 O. 
T A R J E T A S • D E • 
*wt»ttóo m á » completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d i a , d p r e c i o s ntuff r e d u c i i l o s 
^ ^ P t l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eus con cctpridho* >* m o n o g r a m a s » 
O B I S P O 3 5 . S f t a m b i a y t f t o u z a , T E L E F O N O 3 7 5 . 
C 3012 1 O. 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
lás que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para eltes. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
Este es el tiempo de la buena fruta, y dos veces por semana recibimos meloco-
tones, peras, ciruelas, naranjas, uva blanca y morada, cerezas, higos frescos pasados, 
etc. Recomendamos las sardinas fritas en aceite y tomate, aromatizadas, La Ha-
banera. Riquísimas galletas especiales para lunch en latas de dos y media libras, 
á 50 cts.- El renombrado extracto de Malta de Copenhague, para el estómago, etc. 
EL D[L PA¡S.-Bu$Üllo y Sobrino, Galíano número 78 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 




T I N T U R A 
4g LA M E J O R D E T O D A S 
dA AL CABELLO SU BRILLO Y 
OBISPO 103 
OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
N f t f U R f t L 53 E L E S T U C H E 
11897 Bit. 13-5 
BU HEENANIO SE8ÜÍ 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
rarruNo ios D K 13 á 2, todos 
loa dias excepto los dominaos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes la oes, miércoles y viernes á | 
las 7 de la raañua. 
C 2924 1 o. 
D R . G A B R I E L « I . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de NarUt. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2956 1 O. 
L A M A R C A 
¿Cuántas veces al entrar en un establecimiento ha solicitado usted al-
go por la MARCA? 
¿No es cierto que cuando usted pide algo por 
la Marca, siempre le da mejor resultado que cual-
quier cosa que le sustituye el tendero? 
Todos los que han usado los C U E L L O S y PU-
ÑOS marca MAISON D U L Y O N atestiguan que son 
LOS MEJORES Q U E S E FABRICAN. 
Si su tendero no los tiene, él los puede obtener, escribiéndonos y 
diendo nuestro catálogo il-ustrado. gratis. 
MORRIS HEYMANN & CQ. 
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fianza encierra y sentimientos muy 
hermosos deja dé inf i l t rar en los co-
razones. , 
No debe estar conforme con esta ae-
finición Carlos Martí, autor de un ce-
lebrado folleto sobre la materia. Yo 
tampoco. Yo creo que la jura de la 
bandera simboliza el amor de los hom-
bres á BU pa ís ; despierta, agranda y 
arraiga en las almas la hermosa Mea 
de patria, y en lo absoluto tiene n * » 
que ver con la religión de ayer o oe 
hov A la patria la aman los religiosos, 
probablemente más que los incrédulos, 
i Qué relación hay entre los cultos es-
pirituales de un pueblo, y su amor al 
ten-uño. y su orgullo de la común his-
toria y 'su decisión por conservar la 
personalidad nacional? ¿Es que solo 
los pueblos no católicos tienen bande-
ras gloriosas? /.Es que no se han pro-
ducido las grandes epopeyas en la his-
toria eataado dominadas las concien-
cias 'por el-catolicismo? ¿Hicieron el 
Dos dp Mayo los .judíos? iNo eran ore-
ventes Céspedes y Aguilera? ¿El pri-
mor acto solemne de los alzados de Ba-
varao no fué oir una misa? ¿No lleva-
ban escapularios al ímello los mismos 
que en la jurisdicción de ManzamJo 
se incorporaron á los pronunciados en 
Demajagua y no iban á la iglesia los 
i vecinos de Yara y los de Baire? 
A fe que *e disparata bastante, a 
oídos de nuestros niñas. 
Y lo peor es q^e, como recueinia E l 
Granito de Arena, los Cursos de Estu-
dios, código en la materia, publicados 
después de Ja separación de la^ iglesia 
y el Estado y gobernando la isla un 
General protestante, establecen: 
"Deben respetarse cuidadosamente 
todas las creencias religiosas, é insistir-
se sobre los deberes y derechos que 
unen á los bombres, y no sobre ios dog-
mas que los separan," 
Eso es pedagogía, y moral, y sana l i -
bertad. Asi se practica en las tierras 
libres. Eso, el respeto á la conciencia 
.ajena, es lo primero que deben incui-
car á sus discípulos los educadores cu-
banos. 
" Ins i s t i r sobre los derechos y debe-
res que unen á los hombres; prescin-
d i r de los dogmas religiosos que los 
separan." Esa es la escuela laica, Ix> 
otro es la escuela sectaria, fanática, 
despótica, que se alza contra la educa-
ción del hogar, menosprecia las creen-
cias de la familia, y pone al niño fren-
te á los consejos y las exhortaciones de 
su madre. Ella, la que le parió, y le 
crió con la sangre de sus venas, le di 
ce, reza, y el maestro apasionado le 
klice duda.; la madre le inculca amor á 
un Dios, y el maestro le dice que ese 
Dios es una mentira y ese amor es un 
yerro. 
¿ A quien creerá el infeliz? Si á la 
madre, tendrá posa fe en el maestro. 
Si á este, juzgará de torpe á la madre, 
í Tienen derecho á hacer eso los hom-
bres que Cuba paga. Superintenden-
tes. Inspectores ó maestros, para que 
con arreglo á los cursos de estudios, 
instruyan y eduquen, pero sin tocar á 
lo que es privativo de la familia y casi 
siempre indispensable para v iv i r me-
nos infeliz el bombre sobre la t ierra: 
la creencia en un más allá? 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
En Bilbao, restablecido el or len, se 
ha levantado el estado do sitio y las 
ga ran t í a s constitucionales serán res-
tablecidas en toda España para me-
diados del corriente mes. 
. Después de leer este telegrama hay 
«que dar por saldado el movimiento 
ique provocó en el Gobierno tan seve-
Vas medidas, y sabido es que para 
«a ida r hay que hacer el consiguiente 
balance de situación. 
Ar ro ja éste, para los huelguistas, 
un puñado de cadáveres ; innamora-
Ihles heridas que cicatrizan lentamen-
te, dejando imborrable recuerdo de 
la fecha en que hubieron de ser ven-
dadas á toda prisa para res tañar la 
síingre que por ellas se escapaba; dos 
millones de pesetas diarios, según 
cálculos publicados por la prensa lo-
ca l ; muchas lágr imas derramadas, 
muchas privaciones pasadas y presen-
tes y una era de estrecheces futuras 
si se han de cubrir los atrasos y com-
promisos adquiridos. 
Todos estos asientos figuran en el 
" D e b e " del obrero, sin que hasta 
thora podamos anotar uno sol) en el 
" H a b e r " como compensación, si(|uie-
rn escasa, á sacrificios como los ano-
tados. 
La deducción es lógica: esto os, que 
el movimiento ha sido estéril, no obs-
tante lo fecundo de la sangre dorra-
mada. 
En vhta de tan inúliles sacrificios 
se nos ocurre preguntar: ¿Es que el 
obrero signe todavía tan ciego qué 
marcha resucita y serenamente al sa-
crificio que 1c imponen los mismos 
(jee le explotan con halagüeñas pro-
mesas? ¿Es acaso que no están con-
vencidos de que la actitud in lisrna y 
enbarde observada pnr Rodrigo So-
nano y de la que dábamos cuenta 
ayer _cn nuestra sección "Correo de 
E s p a ñ a , " es la misma que observa-
l ían cuantos otros colocan al pueblo 
fttena de la l̂ dy mientras ellos ¡tozan 
de la inmunidad que les conceden sus 
actas de diputados? ¿Es que no han 
caído en la cuenta de que las victimas 
pertenecen siempre á las filas obre-
ras sin que se dé un solo caso en el 
que sean sacr iñeados algunos de los 
Tque constituyen el elemento directi-
vo que tan entusiást icamene los in-
duce á las huelgas? 
Si antes de lanzarse á un fjovi-
miento revolucionario se preguntasen 
este mismo los que han de servir de 
carne de cañón; si cuando se prepara 
a lgún acto de fuerza se inquiriese so-
bre la persona que ha de d i r ig i r el 
movimiento y sobre la cual, en todo 
caso, ha de caer la mayor responsa-
bilidad, á buen seguro que el orden 
se alterase con la frecuencia que des-
graciadamente viene sucediendo. 
Piensen en ello los obreros de ver-
dad; los que trabajan para sí y para 
los suyos; los que, sanos de cuerpo y 
de espíritu, creen de buena fe á los 
oradores exaltados que arden en la 
tribuna en santa indignación y se es-
conden cobardaraente, abandonando 
al obrero, cuando aparecen las fuer-
zas armadas, á las que aconsejó haeer 
frente hasta vencer ó morir. 
Piensen en esto, repetimos, y des-
pués nos d i rán si el balance que esta 
actitud arroje es tan estéri l como 
aquellos otros en los que no existe 
otra abundancia que la que represen-
ían la miseria y el derramamiento de 
sangre, 
Turqu ía está dispuesta á ceder ba-
jo la base misma que dió motivo á la 
guerra. Esto es, el reconocimiento á 
Italia de un protectorado sobre Ta-í-
poli, á cambio de sesenta millones de 
indemnización. 
Italia, que entonces hizo semejante 
ofrecimiento, se niega ahora que las 
hostilidades han determinado cuan-
tiosos gastos, exigiendo á su vez el 
territorio tripolitano y doce millones 
de pesos. 
La pi ta se enreda sin poderlo reme-
diar y los italianos no alcanzan ese 
triunfo indispensable para tomario 
como base de toda intervención. Si la 
guerra se prolonga, va á ser difícil el 
buen deseo de Alemania, porgue las 
complicaciones pueden surgir de un 
momento á otro; y rota la buena ar-
monía entre las demás naciones y al-
borotado el avispero balkánico, resul-
t a r á un poco difícil el vencer á los 
turcos, no obstante la creencia actual 
de que un combate serio, favorable á 
I tal ia , daría por terminada la guerra. 
Hasta hoy nada importante hubo, 
si no son las escaramuzas que el ca-
ble, por distintos conductos, nos ha 
trasmitido con repeticiones insopor-
tables, y la destrucción de un acora-
zado turco que nos anuncia un cable 
de esta mañana . 
De seguir así, con pequeños t r iun-
fos parciales, habrá que i r pensan-
do en una guerra larga y costosa, á 
ireserva de lo que pueda determinar 
en el mundo musulmán su fanatismo 
religioso, 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Dr. Tomás Hernández 
Después de algunos meses de per-
n n encía en Par ís , ha regresado á 
Sagua la Grande, donde ejerce la pro-
fesión médica, nuestro distinguido 
amigo el doctor don Tomás Hernán-
dez. 
Durante el tiempo que residió en la 
capital francesa, ha estado ampliando 
sus estudios en aquellos hospitales y 
envió interesantís imas corresponden-
cias científicas á la "Crón ica Médi-
ca," de la cual es redactor, como las 
mandó también, de interés general, á 
los periódicos sagüeros, habiendo sido 
reproducidas algunas de ellas por la 
prensa de esta capital. 
E l doctor Hernández ha estudiado 
detenidamente la acción medicamen-
tosa del 606, y ha practicado con-
cienzudamente el método de su apli-
cación intravenosa, única, según pare-
ce, que se emplea en los hospitales pa-
risienses. Trae además el estimado 
doctor todos los aparatos necesarios 
para su mejor empleo. 
Cuentan, pues, los clientes del doc-
tor Hernández con ese nuevo y valio-
so elemento científico que tan buenos 
resultados viene dando. 
E l estimado doctor es de los que 
ejercen su noble carrera con verdadera 
conciencia, como lo demuestra—entrs 
otros—el hecho de que cada, cuatro 
años hace una " t o u r n é e " científica 
por Europa. 
Dárnosle la más cordial bienvenida 
y le deseamos los mayores éxitos. 
Generoso Canal 
Ayer tuvimos el placer de saludar b 
nuestro distinguido amigo Generoso 
Canal, industrial cubano, de alto vue-
lo y jefe de la casa importadora de au-
tomóviles de G. Canal y Compañía, de 
Relascoaín. E l señor Canal regresa sa-
tisfecho de su largo viaje por Europa, 
especialmente de Francia é I ta l ia , 
donde hizo altas transacciones comer-
cíales en todo lo que se refiere al 
automovilismo. 
Dárnosle la más cariñosa bienve-
nida. 
Julián Sanz 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
nuevamente la mano de nuestro que-
rido amigo Jul ián Sanz, uno de los em-
presarios del teatio cienfueguero Lmi-
sa Martínez Casado. 
Le acompaña en su visita á la capi-
tal su distinguida esposa señora Con-
cepción Montalván. 
E l señor Sanz nos refiere satisfe-
cho los éxitos y triunfos de su nuevo 
teatro y las muchas novedades que la 
empresa tiene en proyecto. 
Trabaja con ahinco para que la lu-
cha que ha de aecidir el campeonato 
entre el Conde Koma y el Marqués 
Ito, casi concertada ya para Matanzas 
se celebre en el teatro Martínez Ca-
sado. 
Nos habla además el señor Sanz de 
la compañía que actúa en Payret. I r á 
sin. duda á su teatro y con "Molinos 
de viento," ^'Portfolio crobano," " L a 
Corte de F a r a ó n . " etc., etc. 
Bienvenidoa sean los esposos Sanz-
Montalván. 
Y que continúen los triunfos de 
Luisa Martínez. 
FLÍITO L D A 
Revoltillo chinesco 
Los reporfers de la prensa diaria 
son en estos días los hombres más ocu-
pados del mundo, en su afán de dar la 
información más completa acerca de 
los marinos del " H a i - C h i , " nuestros 
huéspedes. 
Nuestros laboriosos colegas aguzan 
el ingenio ó la habilidad, para averi-
guar detalles ignorados por el público 
y que sirvan de pasto á la general ex-
pectación despertada por los hijos del 
Celeste Imperio. 
Ta no bastan los relatos de tal ó 
cual acto oficial y hay que explicar las 
costumbres privadas de los visitantes. 
Por eso leerán ustedes en los periódi-
cos de información noticias tan intere-
santes como estas, v-erhi-gratia: 
"Los oficiales, en su mayoría, usan 
para dormir una kimona estrecha por 
abajo, que aruarda bastante semejan-
za con la falda m i r a v é que llevan 
nuestras damas elegantes. 
El comandarte del buque nos con-
fesó que en China no se conocen los 
calzoncillos,,, 
' 'Los jefes y oficiales del " H a i -
O h i " escriben los signos de m idioma 
con un pincel de pelo de perro chino. 
E l contramaestre y los cabos de cañón 
utilizan un palito de dientes par 
cribirle á la familia, Y los marineros 
escriben con el dedo, mojándolo pre-
viamente en tinta china ó de calama-
res, indistinta'roente. Cuando emplean 
esta última, dejan de escribir para 
chuparse el dedo," 
Hay repórter que ha conseguido me-
terse debajo de la mesa del comedor, 
cuando los chinos se entregan al taja-
leo, y gracias á eso pueden dar una in-
formación de lo que comen los celestes 
cuando están solos. Oi?aii ustedes: 
" E l menú de una comida china lo 
forman 58 platos distintos, entre los 
cuales figuran casi siempre los si-
guientes : 
Ojos de gato en salsa de tomate.— 
Rabos de lagartija á la vinagreta.— 
Ancas de rana con sustancia de cun-
diamor.—Camarones con chocolate,— 
Escarabajos en salsa de madera de 
sándalo,—Oamaleones fritos, — Hue-
vas de t iburón en almíbar.—Sarapicos 
al ho<rno.—Frituras de sesos de mos-
quito. " 
Solo se Impone, después de esto, un plato, 
que es ensaJada con bicarbonato. 
Otros jóvenes noticieros aficionados 
á las cuestiones económicas, sacan la 
cuenta de lo que ganan y hasta de lo 
que gastan los marinos en esta forma: 
"Los sueldos en China no son muy 
elevados. Un <rontraalmirante viene á 
ganar lo que en Cuba un guardapar-
ques. El comandante 'de un barco ga-
na 50 yens, equivalentes á 25 pesos 
american money. Los oficiales perci-
ben la mitad solamente y los guardias 
marinas no tienen ni para la fuma. . . 
de opio. 
Como á bordo no hav donde gastar 
dinero, los marinos .«e lo juegan á los 
botones ó al Paro-Pío. sin contar con 
lo que apuntan á la charada,"-
La verdal, caballeras, que son terri-
bles las exigencias de la informaeión á 
)a moderna. 
Los oue lean estos día?; lo.-? periódi-
cos quedan tan bien enterado^ como si 
hubiesen dado, , . un viaje á China. 
U. 
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Las huelgas revolucionarias.—Deta-
lles más completos de la revuelta 
en Aicira.—'Manifestación — De-
tención de uu tren.—Barricadas.— 
Puentes cortados.—Asaltos y des-
manes.—En Carca^ente. 
Alcira 19, 
A l anochecer varios grupos estacio-
nados en la plaza de Castelar iniciaron 
los gritos de " ¡ A b a j o la guerra!" for-
mando una manifestación que recorjió 
todo el pueblo. 
Se dió la consigna de acudir al paso 
del tren mixto de Madrid. A la llegada 
del convoy vieron los revoltosas á los 
soldados que acudían k incorporarse á 
filas, y á viva fuerza hicieron apearse 
á 82. " 
Los reclutas se internaron en la po-
blación, alojándose en las casas de los 
vecinos. E l tren, después de varios in-
tentos, por baber sido cortados los en-
ganches de los vagones, pudo conti-
nuar su marcha. 
Durante la noche se construyó una 
pequeña barricada, con objeto de im-
pedir á los carros el t ránsi to. 
Hoy han revestido los sucesos ma-
yor gravedad. Han aparecido cortados 
los puentes que dan acceso á la pobla-
ción y los del ferrocarril. E l correo da 
Madrid quedó detenido. 
Los viajeros, los reclutas y la Guar-
dia Civi l han acampado fuera de la 
ciudad. Los revoltosos han asaltado la 
casa del jefe conservador señor Bolea, 
prendiendo fuego á los muebles que 
había en el edjficio. 
A l arrojar un mueble d^sde el se-
gundo piso, cayó éste sobre án niño de 
siete años, dejándole moribundo. 
Reunidas las autoridades han acor-
dado resignar el mando en el teniente 
coronel de la Zona. Este ha publicado 
un bando declarando la ciudad en es-
tado de guerra. 
A l pasar por la, plaza de Gastelar 
una compañía de la Guardia C iv i l ha 
tenido que hacer fuego, en vista de que 
los grupos no obedecían las órdenes, y 
ser objeto las fuerzas de repetidas agre-
siones. Un vecino fu6 berido de un 
balazo maüser, que le atravesó la 
pierna. 
E n el inmediato pueblo de Carca-
gente se ha. alterado también el orden 
público. Las masas han asaltado la 
Casa Ayuntamiento, el Juzgado mu-
nicipal y el Sindicato, prendiendo fue-
go á los documentos y muebles que ha-
bía en los edificios. 
L a accicn de España en el R i f 
"Diar io Universal," contestando á 
los que plantean el problema de con-
viene ó no conviene á España conti-
nuar en el R ü , escribe lo siguiente: 
"Medi r la conveniencia ó la incon-
veniencia de una campaña en el R i f 
por los productos que pueda darnos el 
terreno que pisen nuestros soldados, 
es adoptar una unidad de medida ca-
rente de su primera condición esencial: 
la 'homogeneidad. Lo que nosotros de-
fendemos en Africa, y esto no es lícito 
que nadie finja ignorarlo, es algo más 
que la posesión de unas cuantas hectá-
reas de tierras más ó menos producti-
vas; as algo que toca muy de cerca á 
nuestro rango entre las naciones, y 
que, por consiguiente, tienen un valor 
incalculablemente mayor que las tie-
rras todas del Rif, aun suponiendo que 
fuesen las más aptas para el mejor y 
más productivo de los cultivos. 
"Es necesario ver las cosas desde 
mayor altura y con más amplitud de 
miras, y es necesario, al mismo tiempo, 
percatarse de que ninguna de las na-
ciones que emprenden, que se ven obli-
gadas é, emprender campañas seme-
jantes, lo hacen por conquistar unas 
cuantas avanzadas de tierras baldías 
para convertirlas en huerta. 
"Son. pues, absurdas las campañas 
que se 'hacen con esos argumentos; pe-
ro adeimas son peligrosas. Si las cam-
pañas revolucionarias son alguna vez 
lícitas, no será ciertamente con ocasio-
nes como las oue tan equivocadamente 
pivtenden utilizar los que blasonan de 
radicales," 
Los elementos de orden 
De " L a Epoca": 
" E n todas las poblaciones en que los 
elementos anarquistas-conjuncionistas 
han tratado de perturbar el orden, las 
representaciones de importantes ele-
mento? sociales han acudido á ofrecer-
se incondicionalmente á las autorida-
des. . 
"Cuando el país tenga noticia de-
tallada del ensayo que del régimen que 
anhelan los revolucionarios se ha he-
cho en Alcira y en Cullera. la indig-
nación será, general, y se af irmará en 
todos la resolución de combatir al la-
do dp la<; autoridades á los asesinos y 
á los incendiarios. 
" A q u í también ha recibido el Go-
bierno muchos ofrecimientos, y es na-
tural, porque frente á la anarquía no 
puede baber nnás que un sólo senti-
miento en todos los elementos de or-
den, llámense conservadores, llámense 
liberales;" 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O GALLECrO 
E l delegado de la Sección de Pro-
paganda de este Centro saldrá maña-
na para Pedro Betancqurt (Matanzas) 
donde procederá á constituir la nueva 
Delegación del Centro. Oon t a l moti-
vo existe entre los gallegos de aquel 
pueblo gran entusiasmo. 
Esta noche junta directiva ordina-




UNION V I L L A L B E S A 
Directiva de esta s impática 
unión celebrará hoy junta ordinaria. 
Se t r a t a r á en ella del movimiento do-
cumental y de asuntos de gran interés 
para la Sociedad. 
CENTRO C A T A L A N 
E l Presidente de este Centro nos en-
vía copia de una carta que ha dirigido 
al señor Eudaldo Romagosa, Presiden-
te de la Beneficencia Catalana, en la 
cual se niega que la mayoría de los 
socios del Centro Catalán, que también 
lo son de la Beneficencia, hubieran 
consentido el proyecto de venta de la 
" L o m a " si del producto de aquo1la 
operación se hubiesen dtdicado $''00 
para dotar de un edificio social al ci-
tado Centro Catalán. 
E L CLUB GIJONES 
Pepín Blanco, el amable Presidente 
de este ruidoso Club me escribe invi -
tándome para la clásica Verbena que 
esta Sociedad dedica á sus numerosos 
asociados y numerosos simpatizadores 
en el "Roof Carden" del Politeama 
la noche del sábado próximo. Se trata 
de la tercera Verbena, del tercer acon-
tecimiento, del tercer triunfo de este 
Club, E l programa, que es brillante 
así lo canta. Lean y verán . H a b r á : 
Iluminaciones eléctricas y á la vene-
ciana, tan fantást icas como art ís t icas, 
completamente nuevas, 
'Gran baile amenizado por la orques-
ta organizada" por el aplaudido maes-
tro Pablo ,Valenzuela, alternando un 
organillo. 
Bailes típicos de Andalucía, por her-
mosas señoritas andaluzas. En la tan 
fresca como linda terraza, figura el 
nuevo túnel Hullero, y como número 
extraordinario en un típico "Vento-
r r i l l o " adornado á la andaluza, con 
plantas, guitarras, panderetas y casta-
ñuelas, una airosa sevillana, vestida á 
su usanza, expenderá cañitas de pura 
manzanilla, que para esta fiesta ha 
recibido del Mediodía de España esta 
sociedad y un aguador con su barr i l i -
to " a d hoc," pregonará el "agua-li-
món fría como la nieve," 
Un barquillero recorrerá el lugar 
de la fiesta con su bombo de barqui-
llos. 
En el lugar de la fiesta, se ha l l a rá 
instalado " E l Templo de la Risa," 
Nota.—Como en las Verbenas de 
nuestra amada tierrina, habrá puestos-
de churros, rosquillas y los periódicos 
locales de nuestro querido Gi.>6n. '' Él 
Comercio" y " E l Noroeste," H a b r á 
un esmerado ambigú. 
Iremos á la Verbena, 
han cometido los encargados d 
dactarla. La suscripción de QI6 ÍE" 
blamos no fué llevada á cabo D ^ 
ciativa del "Club Luarqués.'» J.5* 
de eso. La suscripción la orgav^f* 
lo y personalmente y como cosa0^ 
ticular nuestro distinguido 
don José Valdés, Presidente de? 
dido Club, En honor á la verdad ?* 
ra satisfacción de don Pepe ha-ypa' 
esta aclaración. 
Más abajo de la nota anterior «i 
otra nota en geroglífieo que quier?? 
c i r : Se está armando una colorí 
ta una es la j i r a que prepara 
muy pronto el Club Luarqués. Par4 
No dicen fecha n i hora. 
Pronto lo diremos nosotros. 
[ 
E L "CLUB LUARQUES" 
En la últ ima nota que publicamos 
hablando de este admirable Club, he-
mos cometido un pequeño error ó le 
P E L E A C O N A G U A C A T E S 
VARGAS MORCIN E N L A CORTE 
que le hizo caer al suelo medio atontado, 
pero sin dejar de reírse. 
Este caso se yl6 en el correccional ayw 
mañana, ocasionando un escAndalo íenl>' 
menal, pues Vargas Morcín se presen 
riéndose, como siempre, y contagiando co 
su risa al público, á los vigilantes y ^ 
al mismo juez, hubo que suspender el j 
ció y desalojar el local, 
Bl caao es seguro que no se celebr 
ya, pues Rosendo y Pánfllo salieron 
aMí completamente amigos y riéndose 
mo unos locos. 
Hemos obtenido una fotografía ae 
ñor Morcín y la damos á, continuacióO' 
Pánfllo Nanráez, bravo estivador de 
nuestro muelle, se paró á contemplar las 
telas recibidas para la próxima estación 
en "La Caea Revuelta," de Agular 77 y 79, 
donde, como todo el mundo sabe, está, em-
pleado don Rosendo Vargas Morcín, que 
padece unos ataques, incurables, de risa 
nerviosa y coostante, desda el día que vo-
ló por la bahía, al explotar uno de los ci-
lindros de la ataguía del "Maine." 
Pánfllo se figuró que Morcín le mira-
ba y se reía de él, por lo que, sin hacer 
caao de observaciones, empezó á tirarle 
con los aguacates, dándole, con uno muy 
grande, tan terrible golpe en la cabeza. 
UN Ü8R0 TOESISí 
E l Servicio Civil 
Los señores M s Carmena Castaño, 
y José L . Maresma Díaz, ilustrad 
Jefes de Odministración, han colafc08 
I rado en la compilación y anotación (T 
I las 'disposiciones y jurisprudencias v* 
' gentes relacionados con el llama/ 
•Servicio Civi l , y ban liecbo un ü^0 
1 de verdadero interés. 
Su obra será altamente provechosa 
no tan sólo á los empleados públicos' 
para quienes principalmente va ffiS 
gida, sino también á la propia (¿3 
sión del Servicio Civil y á los T r i w j 
les de Justicia, que tendrán así siem" 
pre á su alcance un valioso volumen 
donde consultar cuanto en Cuba cons-
ti tuye el Derecho administrativo. 
La obra de los señores Haresma 
Carmena está dedicada al honorable 
general Gómez, á cuyo decreto de i? 
de Febrero de 1909 se debe que rija 
una Ley reguladora de deberes y de 
derechos entre jefes y subalternos de 
la administración c iv i l de la Repú-
blica. 
En esta dedicatoria recuerdan tam-
ibién sus autores que el actual Presj. 
dente posee reconocidas iniciativas 
de organizador competente, como ¡o 
demostró en su brillante paso por el 
Gobierno Provincial de las Villas, cu-
yos 21 ayuntamientos á él le deben su 
acabada organización y bu?n funcio-
namiento. 
Odemás de la Ley del Servicio Civil 
acertadamente comentada, publícanse 
en el mismo l ibro : las disposiciones 
trausitorias, el reglamento, las Ins-
trucciones acordadas por la Comisión, 
y la recopilación de los artículos y 
preceptos de la Ley del Poder Ejecuti-
vo en relación con la del Servicio Ci-
v i l . 
En suma: un libro utilísitao, y que 
revela cuánto valen y cuánto estudian 




En Pinar del Rio, la señorita Eufe-
mia Capin y Ordaz, 
En Matanzas, la señora Petrona dei 
Aguila de Luque, 
En CienfuesgOs, la señora Odela Fe-
liú de González. 
En Santa Clara, don Rafael Dome-
nech y Medina. 
En Sancti Spíri tus, la señora Rafat'-
la Rosendiz de Jiménez, 
En Santiago de Cuba, don Emilio 
Hereau y Carrere, 
DON ROSENDO VARGAS MORCIN 
Bl hombre que ríe siempre. Encargado de "La Casa Revuelta' 
Aguiar números 77 y 79. 
C 3045 
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D I A E I O D E L A MARINA,—gáieióa de la ta ^.—Octubre 5 de 1911. 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
• lo—Dice usted: ¿Hay algún me-
CafThanstico para deducir el nClmero que 
DI0 4 nremiado con el gordo en el próxl-
010 S0\ s tiempos que alcanzamos hay re-
En v fórmulas para deducirlo todo. 
mente el número premiado con el gordo 
en el próximo sorteo. 
Vean si encuentran ese número ^ue, por 
la cábala, ha de ser el afortunado. 
Y bien me pueden dar un peda^ito en 
gracia de haberles revelado el •secreio. 
cursos y — 
Respecto 4 . 
un libr0 de 
. „r v ca^.--
vin i de la cábala. Dice el célebre Al-
m '-tus mágico brujo contemporáneo de 
maSexrV' que Para deducir el número que 
^ H e salir con el premio mayor de una i 
ha ría se procede del modo siguiente: 
'"rí número del año en que estamos, se 
E ¡plica por diez, y al producto se le 
los 6.000 años transcurridos desde 
C r e a c i ó n del mundo. L a cantidad que 
13 d se resta de 25.012 que representa 
^ J r í o d o de ]a precesión de los equinoc-
6 sea el tiempo que tardan todas las 
ci0S j]ag ¿e\ firmamento en trazar el ci-efir recesarlo para volver A colocarse en 
cimismo lugar del firmamento en que es-
tuvieron antes. 
La diferencia que resulta se resta de la ¡ 
obtenida anteriormente, y estas dos ¡ 
ntidades vienen á ser los números caba- | 
uticos por los cuales se ha de hallar el ' 
Pernio grande á partir del equinoccio de | 
^Hagamos la prueba aplicando el cálculo 
balístico á los sorteos que siguieron á 
mediados de Septiembre pasado: 
El año de 1911 multiplicado por diez. 
da isno. 
Restár'dole á est* producto los 8,000 años 




Ese ISUO es el primer número cabalís-
tico. 
Restado de 25013 que representa el pe-




c rsos  ̂  ^ ^ e pregunta, he consultado 
BeSP-bCro de Astrología que enseña á adi-
un v calcular hasta lo Imposible por 
vinar > *• TM— -i — AI 
-=11902 
Este último número restado del cabalís-




f con eso estamos en posesión del se-
gundo número cabalístico. 
Sumado el primero y el segundo, tendre-
mos H del premio gordo del 20 de Sep-
tiembre: y añadiendo á éste el segundo 
número cabalístico, tendremos el premio 
gordo del 20 de Septiembre, y por la mis-
ma razón continuando la suma, sabremos 
el número que resultará premiado con el 




= 14318 el premio gordo de 20 
de Septiembre. 
más 120? 
= 15626 el premio gordo del 29 
de Septiembre. 
más 1208 
= 16734 que será indudable-
U n p l a g i o de B l a s c o I b a ñ e z 
No es nuevo para muchos críticos, que 
el gran novelista Blasco Ibáñez espigó en 
la ubérrima huerta zolesca las páginas 
más brillantes y atrevidas de su legajo 
literario; páginas que pasadas por el ta-
miz de su ardiente temperamento español, 
han tomado de la psicología del' pueblo 
hispano, el colorido y la fisonomía que ca-
racterizan las novelas del ilustre valen-
ciano. En muchas de sus novelas puede 
decirse que su labor ha sido lo que en el 
lenguaje profesional se llama una "refun-
dición," ó mejor una "adaptación," aun-
que desde luego en todas estas trasplan-
taciones ha demostrado el talento y el ln-
genio^que nadie podrá negar al autor de 
"Sangre y Arenas." 
Pero si en Zola espigó páginas sueltas, 
tomando aquí y allá lo que Juzgó de más 
fácil trasplante, con algunos autores sep-
tentrionales de Europa no procedió así, lle-
gando á tomar obras enteras, como sucede 
con H. Sudermann, cuya novela "La mo-
linera de Felshammer," convirtióse eTi sus 
manos en la popular y leída "Flor de 
Mayo." 
En esta novela puede que sea donde más 
salientes se muestran los rasgos originales 
de su "primitivo" autor, pues casi en nada 
ha variado Blasco Ibáñez la trama y des-
arrollo de la obra alemana, al extremo de 
coincidir, más de una vez, en diálogos y 
descripciones enteras, en los que sólo va-
ría el orden slntáxtico de la traducción. 
El conflicto en torno del cual gira todo 
el andamiaje literario, es el mismo en 
Sudermann y Blasco Ibáñez: dos herma-
nos, uno de los cuales (el ma3'or) se casa 
y cuya esposa se enamora del otro herma-
no y éste de ella; conflicto psicológico te-
rrible que culmina en la tragedia final, 
que varía muy poco en ambos autores. 
En "El Molino Silencioso" que Eduardo 
del Río tradujo de "La molinera de Fels-
hammer." son dos hermanos, uno de los 
cuales, Martín, se casa con Gertrudis, la 
cual ya conoce al menor 6 sea Juan, que 
al cabo de cierto tiempo intima con ella 
hasta el extremo de levantar sospechas de 
sus relaciones, á todos menos á Martín, 
que confiado y ciego en el cariño del her-
mano menor, sólo ve en esa Intimidad sim-
patía de jóvenes, y sólo á última hora se 
convence de ello, para morir junto á Juan 
entre las aguas revueltas del molino. 
I^a psicología de estos dos hermanos que 
chocan envueltos en el más brutal y te-
rrible de los odios, es la misma de "Ro-
tor" y "Tonet," los hermanos protagonistas 
de "Flor de Mayo." L a confianza honra-
da y bonachona de Martín y "Retor" ante 
el conflicto que á sus ojos se forma, es 
idéntica en su desarrolln, pasando por las 
mismas incertidumbres y vacilaciones ha-
cja el final. 
Es verdad que mucho se diferencia la 
psicología de Gertrudis, muchacha alema-
na, que durante las noches de invierno 
gusta de oír los cuentos de hadas y prin-
cesas, suicidas de amor que entre las on-
das del Rhin murieron, y cuyas blondas 
cabelleras, Imita la luna al rielar sus ra-
yos pálidos sobre el romántico río; de 
aquella Dolores de "Flor de Mayo" sen-
sual y bravia, oliendo á carne morena y 
aguijoneada por los ardores de .su sangre 
meridional. 
Gertrudis no llega á pecar, no cae en los 
brazos de Juan nunca. Dolores es una 
amante vulgar, que engaña á "Retor" de 
manera ridicula y prosaica. 
Pero éste es uno de los talentos de Blas-
co Ibáñez en sus "adaptaciones;" tiene 
siempre en cuenta la psicología real del 
pueblo bajo, en que se mueven sus perso-
najes, y todo en sus novelas se adapta á 
ese ambiente, donde el platonismo amoro-
| so, donde la idea del deber, sea en la la-
j titud que sea, no tiene fuerzas suficientes 
I para resistir á las vibraciones brutales de 
la carne. En Sudermann hablaba el es-
| píritu eternamente romántico del país de 
i las leyendas amorosas, del suave sentimen-
talismo de las baladas y la musa popular 
del cuentista valenciano no podía traducir 
íntegra esta vibrante nota del más dulce 
pentágrama del mundo. 
E l carácter de ambas mujeres es la lí-
nea que separa la noble escuela román-
tica del vulgar realismo de la literatura 
moderna. Aquí sólo se separan ambas no-
velas, para luego seguir hasta el final uni-
das en todo, como en la justa de los ca-
i zadores descrlpta por Sudermann y la del 
I Santo Encuentro, celebrada en el Caña-
i bat y depcrlta por Blasco Ibáñez, en que 
¡ por no dejar de ser Iguales en ambas, Do-
I lores y Gertrudis se entregan al análisis 
| de sus maridos en parangón con sus her-
manos, mejores mozos, y en cuyo análisis 
como ya observó graciosamente Espronce-
da siempre sale el marido perdiendo. 
Otros muchos puntos de contacto tienen 
ambas producciones literarias, y querer 
citarlos todos nos obligaría á copiar casi 
las dos novelas. Con los datos arriba ex-
puestos creo que basta á probar que "Flor 
de Mayo" es un plagio del hoy millonario 
colonizador de la Argentina. 
Y no es éste el único fraude que ha he-
cho á los alemanes y sobre todo á los no-
ruegos, Blasco Ibáñez: sus "Cuentos Va-
lencianos" tienen páginas cuyo subido co-
lor ibsemblano las hacen sospechosas, y 
por lo que hace á Zola y aun á Prevost, 
no digamos nada. 
Pero á pesar de todo y por mucho que 
en este sentido deba á los cerebros ajenos, 
nada quita de su gloria al gran estilista, al 
viril escritor, en cuya pluma, el habla cas-
tellano adquiere vibraciones sonoras de 
trompeta legendaria y clarines de combate. 
M. Rodríguez Renduelo». 
I N V I T A C I O N 
Ven conmigo á vivir en los palmares, 
sé en medio de la selva mi pastora, 
para olvidar allí nuestros pesares 
y reír y cantar en cada aurora. 
E l cielo azul nos servirá de manto; 
el sol hermoso nos dará su oro; 
y el arroyuelo entonará su canto 
cuando diga- á tu oído "que te adoro". 
Ven conmigo á la selva misterioea 
á esconder nuestro amor de las ciudades.., 
porque mientras allí nace la rosa, 
brotan aquí soberbias y maldades. 
Y llenos de ternuras y de amores . 
pasaremos la vida entre las palmas, 
y alegre cantarán los ruiseñores 
¡la santa comunión de nuestras almas! 
R A F A E L VIGNIER. 
Habana, Septiembre, 1911. 
D E T E L O N A D E N T R O 
Pablo Pildain 
Vn famoso escritor, que analizaba la 
i tristeza de los comediantes, afirmó no 
; conocer melancolía más incurable, aba-
i timiento más rotundo, n i declinar más 
silenciosamente trágico, que el ocaso de 
i los viejos actores. 
Recordaba que hubo días en que la 
| popularidad fué para ellos sierva dó-
| c i l : su garrido perfil avasallaba sim-
i paí ías ; su voz, llena de cálidas jugosi-
i dades juveniles, prendía, entre hechi-
zos inefables, los femeninos corazones; 
los vaivenes de su antojo dictaban la 
moda; al salir del teatro, las doncellas 
i que le vieron vestido de trovador, de 
j pirata, ó de rey. caminaban abstraídas, 
j llevándose al fondo ordenado de sus 
: hogares burgueses el recuérdo mágico. 
I mareante, como esencia de vino gene-
i roso, de aquel hombre que momentos 
antes conocieron esgrimiendo las ar-
mas, siempre victoriosas, del dinero, hi 
belleza, el poder 
Y concluía el crítico observando qúg 
un día el comediante comprende que 
! va siendo viejo: su vientre se desbor-
! da: p! cuerpo pierde su flexibilidad ga-
llarda; los movimientos son lentos; el 
oído, fatigado, apenas percibe la voz 
musitadora del apuntador; la memoria 
le falta; se ahoga; sus facciones, lacia?, 
ya no tienen aquella movilidad expre-
siva que en otros tiempos hacía correr 
por la sala como un resplandor. 
Entonces es cuando el pobre artista 
i\conoce la vacuidad de su vida; su 
belleza está marchita, en sus ojos no 
hay Inz. el entusiasmo contagioso de 
la pasión huyó de sus manos trému-
las . . . 
Y del actor, por muy glorioso que 
alguna vez hubiera sido, solo queda 
"e l humo de un recuerdo... " 
Tal es toda su gloria. 
En estos mismos días, precisamente, 
cúmplese un año del último beneficio 
á Pablo P i l d a i n . . . 
F u é en el Nacional y con un progra-
ma bien poco atrayente por cierto, que 
á completa satisfacción del público se 
cumplió en todas sus partes. 
Pablo Pildain, el veterano actor, vió-
se con más aplausos que dinero. Como 
siempre: aplaudir cuesta poco. 
Desde su salida á escena, hasta que 
el telón cayó al finalizar la represen-
tación de "Los demonios en el cuer-
i po"— una anticuada comedia de la 
I que más valiera que no nos acordára-
| mos—no cesó Pildain de recibir, con-
j movido, las inequívocas pruebas del 
| aprecio que en la Habana se le tiene. 
Su voz, cansada ya por tantos años de 
' lucha, sonaba gratamente en los oídos 
de los espectadores que, ahora en ma-
dura edad, evocaban, ante el viejo ar-
tista cubano,- pasados y mejores tiem-
pos. . . Pildain, como en aquellos, re-
surgía, humilde, 'con todo su talento 
y con todo su buen gusto. 
Mucho y muy justamente se aplau-
dió á Pildain. 
I Reconociéndolo así. le dediqué en-
tonces una croniquilla, en la que pre-
guntaba : 
Pero, /.no es hora ya de que esos 
aplausos se conviertan en algo más po-
sitivo para quien dió su vida al arte, 
y al arte honró siempre? 
A esta pregunta no encuentro hoy 
más que una contestación: Pildain ges-
tiona otro beneficio... Pildain, actor 
de conciencia, artística, que nunca se 
| prostituyó vendiéndose á la tan repul-
siva sicalipsis aun imperante, bien me-
rece que se le recompense de una vez, 
y sé le eviten las ya demasiadas ofertas 
de beneficios bajo, cuyo nombre sola-
; mente se ocultan otras tantas limosnas, 
que éste y no' otro es, para vergüenza 
nuestra, su verdadero significado, 
i No es muy triste el tener que re-
1 curr ir á tales procedimientos para ar-
bitrar recursos al necesitado actor, glo-
ria de Cuba? 
El Gobierno, que tiene entre sus pro-
yectos el de una Escuela de Bellas Ar -
tes, bien haría en establecer con ésta 
una clase de Declamación, para ense-
ñanza del arte escénico, y nadie mejor 
que Pildain para estar al frente de 
e l l a . . . Y si eso jio es posible ahora, 
¡ otro cualquier destino! 
1 La cuestión es premiar de algún mo-
do los merecimientos del popularísimo 
y veterano actor. 
Porque da pena pensar que al pró-
ximo beneficio seguirá otro muy pron-
to, y otro después, y otro luego. . . 
Y día llegará—si á tiempo, y como 
es debido, no se hace innecesario—en 
que el pobre Pildain, de puro viejo, no 
pueda más que asomarse al proscenio 
con la diestra extendida. 
Por decoro del arte y para orgullo 
de Cuba hay que impedir estas perió-
dicas limosnas: con ellas, deplorable es 
confesarlo, se ofende á Pildain—aun-
que las necesite—y en nada se honra 
el que, como precio de espectáculo, las 
da. 
CRISTOBAL DE LA H A B A N A . 
Un competidor de Capablanca.—Un niño 
campeón de ajedrez. 
Un niño francés. Luis Boussot, cuyos 
padres emigraron á Australia cuando só-
lo contaba cinco años, se ha conquistado 
una reputación gloriosa en su patria adop-
tiva. 
A la edad de doce años, este niño prodi-
gioso podía competir con los más famosos 
jugadores de ajedrez de Australia y de 
Nueva Zelanda, y los vencía con bastan-
te faclliadd. 
E l día 15 del mes de Junio pasado, Lulí 
[Boussot jugó una partida con Mr. John 
Brigelow, uno de los mejores ajedrecistas 
de Melbourne, ya octogenario, aunqup con-
serva el vigor de la juventud. En esta 
partida se ponían frente á frente el mfis 
viejo y e! más joven, de los ajedrecistas 
del mundo entero. 
Todos creían que la lucha sería encar-
nizada^ pero que el Invencible Mr. Blgelo.tv 
daría jaque, á. su joven adversarlo en me-
nos de una hora. 
A pesar á e tales vaticinios, llegó la no-
che y ambos jugadores seguían inclina-
dos sobre el tablero, y de común acuerdo 
se decidió que la partida se suspendiese 
hasta el día siguiente. Reanudado el jnp-
go. los contendientes pasaron cuatro ho-
ras moviendo peones y alfiles, y después 
de varias pausas, al cabo de diez y seis 
horas de lucha, los dos campeones se de-
clararon impotentes para vencerse, y por 
consecuencia se repartieron el campeonato 
del ajedrez en el mundo austral. 
part ic ipa á s u dis t inguida c l ientela que 
desde el día 15 del a c t u a l p r e s e n t a r á u n a 
e x p o s i c i ó n de las prec ios idades que e s t á 
recibiendo p a r a la p r ó x i m a e s t a c i ó n , a u n -
que la d e m o r a del vapor " E s p a g n e " h a r á 
que no pueda p r e s e n t a r a u n completo todo 
su suntuoso surt ido . 
SOÍÍS, lino, y Ca. Galiano y S. Rafael. Tel. A-3898 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
i m C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R, D. L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en l» 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de,flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltvamente. 
De v'enra en todas las farmacias. 
C 2979 1 O. 
A L B E R T ' 0 L L 
C 3C4 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso de Madruga, se ofrece nueva-
mente al público. Habana 98. Telf. A-2322. 
11107 26t-16 S. 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 3010 1 O. 









V E A N L A M U E S T R A 
Los retazos de telas que siempre hemos vendido á 10, 15 y 20 cts. los damos 
¡¡á O C H O C E N T A V O S ! ! 
Los organdís y nansús color entero, de un metro de ancho, que valen 
á l O , 1 5 y 2 0 centavos, ahora 
¡¡á C U A T R O C E N T A V O S ! ! 
Con esto basta para darse cuenta de las grandes gangas que ofrecemos 
S O L O POR E S T A QUINCENA 
• 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A 
G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
C 3053 alt. 4-5 
i 
»!• La casa mejor montada de la Habana. 
Un vaso de leche 6 centavos; un litro 
7 10 centavos; una botella 8 centavos. 
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En dos meses de abierta vende 600 litros ^ 
de leche diarios y 3,500 en su lechería I ^ A J 
V E N C E D O R A , CAMPANARIO número t 
124, y jamás ha sido multada por el Departa- X 
mentó de Sanidad. J 
C 2898 30-29 
í>7 
(Obra 
f i e r r e de Cou leva in 
lezaTmericána 
Prtmiada por la Academia Francesa.) 
^Versión Castellana; 
W G ü E L D E T O R O G O M E Z 
^k"o0n?Ja'i^Ubl¡Cada por la P i e d a d de 
PaPi" 5 L ' t^anas y Artísticas, de 
LÍKJ"5 oncuentra de venta en la 
«-'breña de Wiison. Obispo 52.) 
(Continúa.') 
ía2ó^fíail és.tos Pe-nsaraientos el co 
te, v l f l 111116 de oólera y araargu-
*« una ,iUIJlcaban * su rostr(> m * & -
^ r a o r d i n a r i a . Du-
%o v !n ^ egtl,vo Ja(;obo en 
nor óomn 'no slDtió haeia él la me-
^ <*Q V.*i • ^ c.llidó' sin « ^ r -
^ ÍU n^?^ bía dulzura. ni temu. 
J ^ ^ K S ^ ^ ^ dé W hijo, 
110 habíarpa^d!d/ 81 que el duelo 
^rvaba. áafrcado á los esposos, Ob-
• Í̂ O es ê e el medio de 
atraer á su marido I " ¡At raer á su 
marido! ¡Oh! jamás hubiera podido 
entrar semejante idea en el espíritu 
de Annie. Ella hubiera podido perdo-
nar á Jacobo y hasta había estado á 
punto de hacerlo. Pero hacer algo 
por reconquistar su amor, le hubiera 
parecido el colmo del envilecimiento. 
Era cosa que no podía concebir. 
A l cabo de una semana, pudo ser 
transportado el marqués á su casa. E l 
estado de excitación moral en que se 
encontraba cuando había sido herido I 
debía hacer más lenta y difícil su cu- ¡ 
ración. No tardó en echar de ver la ' 
frialdad extraordinaria de Annie. A 
veces le hacía el efecto de una extra-1 
ña y hasta le molestaba recibir sus cui- • 
dadas. Conservaba como un vago re-
cuerdo de haber visto á Cristiana á su 
lado- A l principio creyó que era la 
remembranza de un sueño; pero ha-
bía acabado por creer que realmente 
había ido á Saint-Germain y que su i 
mujer la había encontrado allí. 
Cuando la marquesa supo la enfer-1 
medad de la señora de Blanzac. no sin-
tió ni alegría cruel n i esperanza culpa-
ble. Que viviera ó muriera, nada le 
importaba. Jacobo era indigno de 
amor y de perdón, no debía existir pa-
ra eüa. Nada podía cambiar la situa-
ción. 
En esta disposición de ánimo se ha-, 
liaba cuando se presentó Guy en su 
casa. A l ver su rostro descompuesto 
y su aspecto grave, tuvo el presenti-
minto que venía de parte de la duque-
sa, y se puso en guardia. 
—¿Qué hay? prpegunto con tono se-
co. 
—La señora de Blanzac me ha dicho 
qué le entregue esto. Ya sabe usted 
que está á la muerte. 
Annie tomó el papel con repugnan-
cia visible y lo leyó apretando los la-
bios. 
Sólo contenía estas palabras, escri-
tas con letra desigual, ilegible é inf i -
nitamente patét ica: 
"Me. hallo en Vísperas d^l gran via-
je. Venga usted á estrecharme la ma-
no. Cristiana." 
La marquesa no pudo menos de sen-
t i r una de aquellas emociones q:ie.ella 
calificaba de horribles. Intentó mos-
trarse indiferente. 
—¿ Está tan mal ? 
—Probablemente no pasará la no-
che. 
—¡ A I i ! . . . Pues bien dígale usted.. 
—Xada. . . in terrumpió el vizconde. 
Desea verla á usted y yo voy á acom-
pañarla hasta su lado. 
La marquesa, absolutamente domi-
nada por la voluntad del joven, no res-
pondió. Salió para avisar i su sue 
gra y ponerse un sombrero. ¡Pobre An-
nie ! Su alma sencilla no estaba hecha 
para todas aquellas cosas extraordina-
rias que le sucedían. Le asustaba y 
hasta le repugnaba la idea de una es-
. cena tierna. Cristiana iba tal vez á 
| pedirle perdón. ¡ Esto sería terrible! 
i ¡ Oh! pensaba con üna especia de ira, 
estos franceses necesitan siempre algo 
de novela ó de drama y aflojaba el pa-
i so como una niña para retardar la on-
| trovista. A pesar de todo sintióse el 
corazón oprimido por el silencio y la 
! desolación que reinaba en aquella^ ca-
' sa que ella había conocido tan alegre 
y tan llena de vida. E l vacío que se 
: produce en este mundo es naturalmen-
te proporcionado al puesto qne se ocu-
pa. Hay seres cuya voz no tiene nin-
gún eco y cuyos pasos no dejan ningu-
na huella. Cristiana ejercía gran in-
fluencia en cuanto le rodeaba. E n su 
palacio se la veía en todas partes, en 
i la disposición de las cosas y en el per-
I fume que flotaba en el aire. Echába-
se de ver su presencia desde el salón 
I á la antecámara. Ya estaba ausente 
y Annie experimentó la sensación de 
un vacío inmenso. 
Ent ró primero el señor de Nbzay i 
la alcoba de Cristiana; y al cabo de al-
gunos instantes, introdujo i la marque-
sa y se retiró. 
En la vasta alcoba, había plantas, 
. aire oxigenado y luz. Nada olía á en-, 
fermedad, y sin embargo había algo in-
definible que revelaba la presencia de 
la terrible visitadora. Descansaba la 
duquesa, en su gran lecho regio, con 
la cabeza rodeada por el limbo de los 
encajes de las almohadas, y con el cuer-
po extendido bajo una colcha de ra-
so maravillosamente bordada; á su la-
do se veían un ramillete de primave-
ras que había querido ver por úl t ima 
vez.^ A petición suya, el doctor Moreau 
que no le negaba nada la había galva-
nizado por medio de una fuerte inyec-
ción de morfina. 
Las dos mujeres se miraron algunos 
segundos sin hablar. La duquesa, que 
se sentía aún capaz de dominar la si^ 
tuación, dijo al f in con voz apagada: 
—Ya vé usted Annie que estoy S 
punto de salir de este mundo. . . He 
sido llamada, y no he querido partir 
sin decirle á usted que siento haberlo 
producido un gran pesar. Puedo ha-
cer más puedo devolverle un poco de 
felicidad. 
Después de una pausa en que el pe-
cho de la enferma se agitó oon más ra-
pidez, añadió: 
—En mi acceso de locura, calumnié 
á Jacobo. Xo se casó con usted úni-
camente por su fortuna. U i amaba á 
usted. Todo lo que le ha dicho es ver-
dad Todo . . . ¿Lo entiende usted? 
¿Cómo y por ctuó hemos caído uno cnl 
brazos de otro? Lo ignoro . . . Tal voz 
lo sabré muy pronto . . . Supe el desa-
fío por casualidad... F u i á Saint-Ger-
main sin que él lo supiera. . . Y , sépa-
lo usted. . . cuando volvió en s í . . . 
Pronunció su nombre.. . y no el mío. 
La llamó á usted porque es usted su 
mujer, la mitad d.i él mismo. La i-va-
jer es la que tiene la mejor parta. 
Créame usted en este mundo en que to-
do pasa, todo se destruye y to^o can-
sa, sólo son verdaderos el amor conyu-
gal y la f ami l i a . . . Lo demás es llama 
y humo. . . humo sobre todo. 
¡ A h ! ¡cuánto bien hicieron estas 
palabras entrecortadas 4 la joven! 
Su corazón se dilató, se llenó de ale-
gría y de piedad. A l cabo de un ins-
tante, continuó la señora de Blan-
zac: 
—Ahora puede usted perdonar. Es 
preciso que usted me prometa recon-
ciliarse con su marido. Tengo necesi-
dad de esa promesa para morir en paa. 
Annie no podía más. al fin brotaron 
las lágrimas de sus ojos. 
— i Oh! recobre usted la salud 1 ¡ re-
cobre usted la salud I exclamó con sin-
cero deseo. 
—1 Dios me. guarde de ello! Ya estoy 
bastante lejoi y no quisiera volver 
atrás, Lo más difícil está heeho....; 
¿He le promete ust^d?... 
DIAEIO DE L A MASINA.—¿^MÜm de la tarde.—Octubre 5 de 1911. 
LOS FONDOS 
DE LA REPUBLICA 
Ingresos v desembolsos en la Teso-
rería0 General de la Eepúbboa del 2( 
de Enero de 1909 al .30 de Junio de 
1911: 
Ingresos 
Por Rentes Públicas. $ 73.758.665-20 
Por Impuestos del 
Emprés t i to . . . . 8.831,181-86 
Por Lotería Nacio-
nal . . . . . 6.405,oo í-60 
POR LAS OFICINAS 
Por Fondos Especia-
les 
Existencia en 27 Ene-








Pnr Presupuestos. . . $ 79.597,683-13 
Por Leyes de 1906.. 689,187-02 
Por Leves de 1909 á 
1911. 5.106,685-94 
Por Decretos del Go-
bierno Provisional. 4.993,099-52 
Por Pondos Especia-
Ios 8.357.258-45 





Vio. Bno.—Rafael Martínez Ortiz, 
Seeretario de Hacienda.—Felipe de 
Pn:as, Jefe de la Sección de Tenedu* 
ría de Libros y Resguardos^ 
ElfioiarilefláeTrjilíylaiiaz 
Ün cable de última hora da cuenta 
i|etallada del bombardeo de Trípoli y 
Jirc que esta acción de guerra pon-
drá f in á la contienda actual. 
Parece que el gobernador do la pla-
za turca, terminado el bombardeó, in-
vitó á los marinos italianos á lomar 
chocolate tipo francés de la estrella; 
y los italianos, no menos cabal'-rosos, 
hicieron lo propio para demostrar al 
enemigo que también ellos tenían el 
producto cubano que tanta fnma ha 
dado á los señores yilaplana, guerrero 
y compañía. 
De aquí el rumor de paz lli-gado á 
nosotros. 
marinos 
del "Haí Chi" 
E L A L M I R A X T E CHINO 
Según habíamos anunciado en nues-
tra' edición anterior, á las diez en pun-
to dé la mañana estuvo en Palacio, á 
saludar y ofrecer sus respetos al señor 
Presidente de la República, el contra 
Almirante chino. Ching-Phi Kwoug, 
siendo acompañado por su ayudante, 
el Comandante del Crucero " H a i - C h í " 
el Encargado de Negocios de su na-
ción y el Consejero de la Legación se-
ñor Cay. 
La visita fué breve. 
E N L A A L C A L D I A 
Esta mañana, á las diez y media, es-
tuvo en el Ayuntamiento a saludar al 
Alcalde el Almirante chino. 
Lo acompañaban en esa visita de 
cortesía su ayudante y el Consejero de 
la Legación, señor Cay. 
Fueron obsequiados con champán. 
E l Alcalde brindó por China, el Em-
perador y la Marina del Celeste Inme-
rio. 
E l Almirante le contestó agradecien-
do la salutación y haciendo votos por 
la prosperidad de la República cuba-
na. 
E l idioma empleado en la visita fué 
el inglés. 
EN EL GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Esta mañana estuvieron en el (io-
bierno provincial, el Comandante del 
Crucero chino ' ' l l a i - C h í , " un oficial 
y el Consejero de la Legación china en 
Cuba, señor Cay. 
E l objeto de la visita era cumpli-
mentar oficialmente a la primera auto-
ridad provincial. Como el general As-
bert no se encontraba en aquellos mo-
mentos en f l Gobierno, los marinos 
fueron recibidos por el señor Barre-
ra. Secretario del Gobierno á quien en-
tregaron sus respectivas tarjetas. La 
entrevista fué cordialísima. 
E l general 'Asbert irá mañana á 
bordo del " H a i - C h í " á devolverles la 
TWta. 
BANQUETE 
El banquete en honor del cuerpo di-
plomático y d'e la.s autoridades se efec-
tuará el día 9 en el hotel Sevilla. 
FUNCION DE GALA 
Mañana se'celebrará en el teatro A l -
bisu una función de gala en honor de 
los marinos del " H a i - O h i . " 
Del adorno del teatro se -encargará 
la Colonia China. 
SV pondrán en esoena " M a r i n a " y 
el " D ú o de la Africana." 
p A I ^ O I O 
Una comisión 
l'ua e-omisión formada por les se-
ñores Luzuriaga, Eugenio de Dios, 
González Nokey, Canelo Bello. Enri-
que Varona y Fernando Díaz, visitó 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica para darle las gracias por haber 
ordenado la suspensión de las obras 
para el establecimiento del cremato-
rio de las basuras, suplicándole al 
, propio tiempo que la citada orden sea 
efectiva, á f in de que dichos hornos 
no se establezcan en el punto desig-
nado hasta la fecha. 
Visitas 
Para hablarle de los asuntos que 
mencionamos á continuación, hoy v i -
sitaron al general Gómez, separada-
mente, los siguientes señores.-
Masferrer, de asuntos de Oriente y 
de polí t ica; Fernández, Alcalde de 
Cama-güey, á despedirse; el senador 
Nodarse y los representantes Atana-
sio Hernández y Pablo Pérez, asuntos 
de Pinar del Río; el senador señor 
Espinosa y el Alcalde de Caibarién, 
Sr. Madariaga, para asuntos i f inte-
rés general para el pueblo última-
mente nombrado. 
A dar las gracias 
El señor Freyre de Andrad.- estuvo 
á darle las gracias al Jefe del Estado 
por la atención que tuvo al enviar su 
representación al matrimonio de su 
hermana. 
Memoria y presupuesto 
En la Presidencia de la República 
¡"se ha -recibido la Memoria y presu-
puesto del Departamento le Sanidad 
para el ejercicio venidero. 
Asuntos militares 
E l Maj'or General del Ejército se-
ñor Monteagudo, estuvo hablando con 
el señor" Presidente de asuntos milita-
res. 
Por el Manguito 
Acompañado del Gobernador Pro-
vincial señor Asbert, hoy visitó al ge-
neral Gómez el Alcalde Municipal del 
.Manguito, Matanzas, señor Larrosa, 
para, solicitar los cr.ditos necesarios 
para obras públicas en el citado tér-
mino. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Retratos 
El Cónsul de Cuba en Shanghai, 
señor Tejedor, ha enviado al Secre-
tario de Estado los retratos del Re-
gente de China y del Príncipe Ching, 
el primero para'el Presidente de la 
República y el segundo para el señor 
Sanguily con un autógrafo del refe-
rido Príncipe. 
El señor Sanguily ent regará hoy 
el retrato del Regente al general Gó-
mez. 
En San Rafael 32 
fctofrmfía de Cokwninas y Ca 6 RE-
TRATOS IMPERIALES "ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratoe al pia-
tino, á la tanta china j al creyón. 4 
precúoa reducidos. Dañaos pruebas ca-
ro o f^rantia. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
E l señor Barraqué 
Mañana embarcará para esta ca-
pital el licenciado Barraqué. Secreta-
rio de Justicia, que se encuentra en 
los Estados Unidos. 
El licenciado Barraqué viene por 
la vía de Knights Eoy. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Recargo improcedente 
A propuesta de esta Secretaría, el 
señor Presidente de la República ha 
dictado una resolución por la que se 
declara incompatible con el sistema 
tributario del Estado la aplicación, 
al impuesto municipal de ''Patente 
de alcaholes," del recargo provincial 
establecido por el Consejo de Orien-
te. Propuesta por la Secretaría, á 
vir tud de la facultad que le concede 
el ar t ículo 157 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la suspensión 
de esa parte del estatuto de presu-
puesto del citado Consejo, el Sr. Presi-
dente, conformándose, ordena en su 
resolución que sea suspendido el in-
greso declarado incompatible con el 
Impuesto Especial establecido para 
el pago de los intereses y amortiza-
ción del emprésti to de treinta y cin-
co millones. 
Impuesto sobre las utilidades 
Ha sido aprobada la liquidación 
que pract icó ' la Administración de 
Rentas de la Habana para cobrar á 
la Compañía de seguros de inciendios 
" G u a r d i á n / ' de Londres, el im-
puesto de dos y medio por ciento que 
percibe el Estado sobre las primas 
satisfechas por los asegurados. A vir-
tud de la liquidación ingresará en la 
Tesorería de la Zona Fiscal la canti-
dad de $539-38 á que asciende el im-
puesto liquidado. 
La Compañía Marít ima Cubana" 
y "The Royal Bank of C a n a d á " han 
ingresado en la Administración de 
Rentas de la Habana, á v i r tud de l i -
quidación practicada por dicha ofici-
na y aprobada por la Secretaría de 
Hacienda, las cantidades de $2,655-52 
y $7,808-84, respectivamente, que 
han resultado corresponder al Esta-
do por el impuesto sobre las utilida-
des obtenidas durante el año social 
vencido en 31 de Diciembre de 1910. 
La propia Secretaría ha aprobado 
las liquidaciones practicadas por la 
Administración de Rentas de la Ha-
bana para cobrar á las Compañías de 
seguro sobre la vida tituladas "The 
Standard life Ass. Co." v " A m e r i -
can National Ing Co." el impuesto de 
dos y medio por ciento que están 
obligadas á satisfacer al Estado so-
bre el importe de las primas satisfe-
chas al Estado por sus asegura-
rados durante el cuarto trimetre ven-
cido en 30 de Junio del corriente año. 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: i 
Un mes á Juan Rivera Risquet, 
Inspector de la Aduana de Nuevitas; 
Angela Rivero, escribiente de la zona 
de Camagüey, Teodoro Sevilla, por-
tero de la Secretar ía de Hacienda. 
Félix Botet, Inspector de la Aduana 
de Matanzas, Gonzalo Pérez * Oliva, 
Inspector de la Aduana de la Haba-
na; Julio Pellón, vigilante de la Poli-
cía del Puerto; Rafael Parets, oficial 
de la Sección de P a g a d u r í a ; Hermi-
nia Marín, auxiliar de la propia Sec-
ción ; José Carnesoltas, escribiente 
de la zona de Camagüey; Camilo 
García, escribiente de la Aduana de 
Tunas de Zaza; Juan Sánchez, sereno 
de la Aduana de Puerto Padre y A l -
berto Quintana, Inspector de la 
Aduana de Ñipe. 
25 días á José Limonta. Inspector 
de la Aduana de Santiago de Cuba; 
20 dí-as á Juan Revilla, oficial de la 
Sección de Contribuciones, y 15 días 
á Jacinto Rodríguez, Inspector de la 
Aduana de la Habana. 
Para la Compañía de Puertos 
E s t a - m a ñ a n a se ha firmado un pe-
dido de fondos ascendente á $20,192 
para la Compañía de Puertos de Cu-
ba, importe de los trabajos realizados 
durante la úl t ima sem-ana. 
Sobre una multa 
E l señor José González ha pedido 
al Secretario de Hacienda que deje 
sin efecto la multa que le impuso la 
Aduana de este puerto á la lancha de 
carga "Habanera." por infracción 
de la orden 31 de 1900. 
Dicha lancha atracó al muelle con 
un cargamento de heno, no pudiendo 
desembarcarlG inmediatamente como 
está dispuesto, por no haber enviado 
el receptor los carretones. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
A l señor Antonio Reyton, para . un 
aprovechamiento maderable en la fin-
ca comunidad de "San Antonio ," en 
J iguaní . , 
A los señores Digón y Hermanos, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca " L a Lanza," en Pinar del 
Río. 
A l señor Bernardo Suárez, para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca "Cayo Corojal ," en Martí . 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas de ganado á los se-
ñores Juan Rosábales, José Antonio 
Céspedes, María Bermúdez, Ramón 
Bus-to, Feliciano Miranda, Juan Bru-
no Bri to , José Rodríguez, Alejandro 
Céspedes, José Pablo Hernández, Au-
gusto Ramírez, Angel Torres, Cari-
dad Rodríguez y Guadalupe Emesti 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Mejoramiento para Ranchuelo 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Varona Suárez, con el objeto de me-
jorar las condiciones sanitarias del 
pueblo de Ranchuelo. en vista de ser 
atravesada parte de la población por 
una cañada, dió órdenes para que por 
la Dirección de Ingeniería Sanitaria 
se estudiase este asunto. 
Con fechado del pasado mes se ha 
dirigido al señor Secretario de Obras 
Públicas, adjuntándole copia del in-
forme emitido á la Dirección de In-
geniería Sanitaria por el ingenero 
señor G. W . Hyatt , y en vista de las 
causas enumeradas y pnr las cuales 
se encuentra el pueblo de Ra/ichuelo 
en malas condiciones sanitarias, le 
suplica dé las órdenes para que cuan-
to antes se lleven á efecto esas obras 
de carác ter sanitario urgentes. 
No tiene fondos 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Colón, que según comunica 
el Ayuntamiento de esa localidad, és-
te carece de fondos necesarios para 
instalar una bomba para el riego de 
las calles de esa poblacióTi. 
Mataderos para Puerta de Golpe y 
San Diego 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia se ha dirigido al señor 
Secretario de Gobernación, intere-
sándole que por esa Secretaría se 
obligue al Municipio de Consolación 
del Sur, para que dote á las pobla-
ciones de Puerta de Golpe y San Die-
go de los Baños dte mataderos, cuya 
importancia lo requiere y en vista de 
que en estos lugares la matanza se 
efectúa al aire libre. 
Obras sanitarias en "Pogo lo t t i " 
Con referencia á ciertas obr»8 de 
carácter sanitario mandadas á ejecu-
tar en las casas números 148, 310, 
219, 147 y 220 del reparto "Reden-
ción Pogolot t i , " esta Secretaría se 
ha dirigido al Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, manifes-
tndole que los vecinos de dichas ca-
sas han puesto el reparo de que ellos 
no son los llamados á efectuar eas 
obras, sino esa Secretaría. 
Criadero de mosquitos 
El Jefe local de Sanidad de la 
Habana se ha dirigido á la Dirección, 
manifestando que con motivo de r«-
ciente inspección llevada á efecto en 
la quinta " L a Purís ima Concepción." 
se encontró que dicho lugar es un fo-
co de mosquitos, debido á las aguas 
estancadas del arroyo Asna Duke. 
que con motivo de las obras del en-
tubamiento del mismo permanecen 
en dicho lugar. Por la Jefatura local 
de Sanidad se pide que se indique á 
la Compañía del Alcantarillado pon-
ga rmedio inmediato á dicho mal. 
E l acueducto de Manzanillo 
Por orden del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia se ha dis-
puesto que uno de los químicos del 
Laboratorio Nacional se traslade á 
Manzanillo para que tome muestras 
de agua en la toma " E l Caño , " del 
pueblo de Yara, y en los lugares que 
crea conveniente, para su análisis 
químico y bacteriológico, con e1 obje-
to de comprobar si en el curso del río 
sufren contaminación ó si pueden em-
plearse para el consumo sin filtración, 
en la forma que se propone en el pro-
yecto para el acueducto de Manza-
nillo. 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licen-
cia al señor Jefe Local de Sanidad de 
Cabañas. 
Crédito concedido 
Por el Sr. Secretario de Sanidad se 
ha, concedido un crédito de 14 pesos 
mensuales, del capítulo de "Fiebre 
amaril la," para completar el sueldo 
que se le abona al obrero empleado en 
Dos Caminos, en la Jefatura Local le 
Sanidad de San Luis, Oriente. 
La Conferencia de Par ís 
Por la Dirección de Sanidad se in-
forma al doctor Aríst ides Agramon-
te, delegado del Gobierno de Cuba á 
la Conferencia Sanitaria de Par ís , 
que la fecha de citación pura esta 
(Conferencia ha sido diferida para el 
7 de Noviembre. 
Susti tución 
Se dice al señor Alfredo Yilloch 
que se le concede una licencia de cin-
co meses, sin sueldo, autorizando al 
señor Miguel Caballero para ocupar 
dicha plaza por el tiempo citado y 
con el haber correspondiente. 
Las obras del alcantarillaxio 
La Jefatura Local de la Habana ha 
informado al señor Director de Sani-
dad que con motivo de las obras que 
se realizan por la Compañía del al-
cantarillado en el arroyo de Agua 
Dulce, quedan obstruidas algunas de 
las pequeñas zanjas y desviado el cur-
so de las mismas, produciéndose char-
cos que son criaderos de mosquitos. 
Los residuos de comidas 
A l señor Jefe de la Policía Nacio-
nal se le comunica que por inspecto-
res de la Jefatura Local ha sido mul-
tado un* carro que conducía residuos 
de comidas, y que como este tráfico 
está prohibido, urge que per los 
miembros de dicho Cuerpo se ejerza 
una estricta vigilancia para evitar 
infracciones. 
Sin antecedentes 
Se dice al señor Director del Hos-
pital C iv i l de Santiago de Cuba, que 
según informa el señor Jefe de las 
fuerzas armadas, en la pagadur ía ge-
neral del Ejérci to no existen antece-
dentes con referencia á las cuentas 
que se adeudan á ese hospital. 
Constitución de hipoteca 
Se ha recibido en la Dirección de 
Beneficencia el testimonio de escritu-
ra de constitución de hipoteca sobre 
la casa Carmen número 28, á favor 
del hospital "San Juan de Dios," de 
Santa Clara. 
Fué autorizado 
Se dice al señor Emilio ViMageliú 
que con fecha 21 de Julio se h auto-
rizó para investigar como bienes de 
Beneficencia los terrenos del Vedado 
de Fr í a s y Medina. 
Una obrapía 
A l mismo señor se le manifiesta 
que respecto á la obrapía fundada 
por Diego González Borges, que está 
pendiente de un tráfnite que se ha pe-
dido al Ayuntamiento de la Habana. 
Informes pedidos 
A l Sr. Alcalde Municipal de la Ha-
bana se le pide informe á la Dirección 
de Beneficencia sobre una parcela de 
terreno en el Vedado, cedida por los 
dueños del reparto para dedicarla á 
escuela. 
MUNICIPIO 
L a batalla de flores 
E l Alcalde puso ayer tarde el cúm-
plase al acuerdo del Ayuntamiento 
de conmemorar con una batalla de 
flores en el Prado y en el Malecón la 
fecha patr iót ica del 10 de Octubre, 
aniversario del grito de Yara. 
Ya se han comenzado los prepara-
tivos para que dicha fiesta resulte 
espléndida. 
Tomarán parte en la batalla de flo-
res las obreras, á las cuales se les fa-
ci l i tarán gratis 50 automóviles y 100 
carruajes para que concurran al pa-
seo. 
Para no ¡rnfttar el rtinero en 
medicina? se debe srastar en la 
cerve/a de LA TROICA L , que 
es un caralo todo. 
M i M i j J l EL GiBLi 
E S T Á D O S J J N I D O S 
S e r r i e i e d e l a P r e n s » A s e e i a d a 
GUERRA C I V I L I N E V I T A B L E 
Londres. Octubre 5. 
En una entrevista con un repór te r 
del " D a i l y Graphk ," ha declarado 
un prominente monárquico por tugnés 
que la guerra c iv i l es inevitable en su 
país y que su partido cuenta con fon-
dos suficientes y dos buques de gue-
rra para volver al poder. 
E L PRIMER ENCUENTRO 
Maidrid, Octubre 5. 
E l Gobernador de Badajoz comuni-
ca que están peleando en San Telmo 
los republicanos y los realistas. 
EMBARQUE DE TROPAS 
I T A L I A N A S 
Genova, Octubre 5. 
E l primer contingente de fuerzas 
expedicionarias italianas, salió ayer 
para Trípoli . 
REANUDACION D E L 
BOMBARDEO 
Túnez, Octubre 5. 
La escuadra italiana reanudó hoy 
el bombardeo de Trípoli. 
Los fuertes contestaron con vigne 
á los disparos de los italianos, pero 
sin hacer blanco en los barcos. 
Las granadas disparadas por los 
barcos italianos produjeron grandes 
desperfectos en las fortificaciones. 
Fué totalmente destruido el faro. 
Aún no se sabe el número de muer-
tos que hubo en la población. 
Créese que el bombardeo de Ben-
ghazi y Derna comenzará mañana . 
L A ESCUADRA TURCA 
SALE A L A MAR 
Londres, Octubre 5. 
Un despacho de Constantinopla da 
la noticia de habérsele ordenado á la 
escuadra turca que se encuentra 
en los Dardanelos que se haga á la 
mar. 
FORMACION DE U N 
NUEVO GABINETE 
Constantinopla, Octubre 5. 
Se ha formado el nuevo gabinete; 
pero se cree que no será muy esta-
ble, toda vez que carece de programa 
de gobierno. 
SITUACION GRAVE 
Cont inúa siendo grave la situación 
política. 
La única solución créese que sea 
la disolución del comité de "Un ión 
y Progreso" y la pronta terminación 
de la guerra con I tal ia , 
RUMOR DE U N COMBATE N A V A L 
Aquí corre el rumor de que se está 
librando al norte de Mitilene un re-
ñido Combate entre las escuadras íta- legación, formando parte de la misma dis 
la Habana registradas aauí , 
hoy á £82i/2, ^ ^ 
COTIZACIONES DEL A Z ü c ^ 
Los precios á que abrió hoy Ai 
cado azucarero son los s i g ^ t 
Azúcares centrífugas, pol Q R ^ 
6d, á 18s. 9d. ' P ' 96. ISÍ. 
Mascabado, pol. 89, 16s. 3d 
Azúcar de remolacha de la" « 
cosecha, 18s. l i / j jd . nueva 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubres 
Ayer, miércoles, se vendieron **\ 
Bolsa de Valores de esta plaza 50* 
bonos y acciones de las pHnci°.,0 
empresas que radican en los E ^ T 
Unidos. 
ACORAZADO "CONDE 
D E CAVOüE* 
Esto acorazado italiano, qu^ eil 
blegrama de hoy se anuncia haber ri! 
do echado á pique por una mina ank 
marina, frente á Trípoli, es n-o d 
los más nueves y mayores de la escu? 
dra italiana, pues fué construido et 
Spezia. en 1910, desplazaba 21,500 to 
neladas, montaba 3 cañones de 12 
pulgadas, 18 de 4 á 7 pulgadas y su 
velocidad medía 22 nudos por hora 
DE PRQVINCmí 
piMftR d c i , r i o 
DE VINALES 
Septiembre 30. 
L a naturaleza, hasta el presente mués-
trase propicia con los semilleros de tabaco 
que hay regados, y en su totalidad ya na-
cidos. 
Las lluvias que en estos días han caído 
han sido lentas, aunque en abundancia,' 
siendo esto un beneficio para las posturas 
pues de venir recias y soplando el viento' 
arrasarían con todo. 
De seguir asi el tiempo, entonces el prl-
mer paso que tienen que vencer los ve-
güeros, resultarla una era de esperanza, 
que se trocarían en la más risueña rea-
I lidad. 
Sabido es que si la primera riega de se-
milleros se perdía, la ruina sería general 
pues este año no se Recolectó ni la quinta 
parte de la que en años anteriores se re-
cogía; y por esta causa, la poca que des-
pués se lograría, solo serla para los de 
posición, dado el elevado precio á que se 
cotizarla el millar de posturas, y si por 
desgracia para este término esto llegase 
& suceder, májs de las cuatro quintas par-
tes de los vegueros, que por su posición 
no han podido afrontar la serie de des-
gracias ocasionadas por los pasados ciclo-
nes, se verían expuestos á. pasar mucha 
hambre y miseria. 
Así y todo, siendo el tiempo favorable, 
conozco muchas familias en el campo que 
han pasado hasta tres meses solamente 
comiendo calabazas, boniatos y alguua» 
malangas. 
E l día 28 del corriente, se reunieron en 
la casa del coronel Miguel Valdés Lazo, 
gran número de libertadores, constituyen-
do la Delegación de Veteranos de la In«" 
dependencia. 
Quedó nombrada la directiva de la de-
ASUNTOS VARIOS 
liana y turca. 
N U E V A REVOLUCION 
E N MEJICO 
Ciudad de Méjico. Octubre 5. 
Un telegrama á " E l P a í s , " fecha-
do en San Antonio, Tejas, dice que los 
partidarios de los generales Reyes y 
Díaz han formado una Junta en San 
Antonio, para preparar un movimien-
to revolucionario. 
Agrega el despacho que la revolu-
ción es ta l lará en Méjico antes del 
mes de Diciembre, 
E l señor Madoro no cree que tal 
cosa resulte; pero ha declarado aue 
es tará aderta para, sofocar cualquier 
intentona. 
V O L A D U R A DE UX ACORAZADO 
I T A L I A N O 
Londres, Octubre 5. 
En telegrama que de Constantino-
pla ha recibido el "Chronicle," se di-
ce que según despacho de Trípoli por 
la v ía de Malta, una mina turca ha 
echado á pique, frente á Trípoli, al 
acorazado italiano "Conde de Ca-
voor," pereciendo los tripulantes y 
soldados que iban á su bordo, 
VIOLENTOS CAÑONEOS 
En el mismo despacho se agrega 
que anoche se oyó un fuerte cañoneo 
en dirección á Samotrace, en el mar 
Egeo, y otro en Prevesa, 
P IDIENDO LA INTERVENCION ' 
INGLESA 
Dícese que el nuevo Comité de la 
Defensa Nacional de Turquía ha tele-
grafiado al rey de Inglaterra para pe-
dirle que interponga sus buenos ofi-
cios para poner f in á la guerra, 
TKMOR A LAS MINAS 
SUBMARINAS 
En despacho de Roma se atribuye 
la lenti tud del bombardeo de Trípoli 
al crecido número de minas submari-
nas que los turcos han colocado en 
aquella bahía y sus alrededores, las 
que hacen que los barcos italianos 
tengan que tomar grandes precaucio-
nes para moverse, 
PROTESTA DE U N CONSUL 
Port Said, Egipto, Octubre 5. 
E l cónsul italiano en este puerto ha 
presentado al del Canal de Suez, una 
protesta contra la prolongada perma-
tlnguidas personalidades de este término. 
Ayer celebró sus días el digno y com* 
pétente Juez Municipal de este pueblo, se-
ñor Miguel Delgado, activo asente del 
DIARIO, y con tal motivo y para demos-
trarle lo mucho que se le estima en esta 
localidad, un grupo de Jóvenes y señori-
tas patrocinados por la respetable señora 
Regla 'Suáxez de Alvarez. acudimos A sa-
ludarlo en la noche del jueves, dándole 
una serenata. 
Encontrábase éste en casa del doctor Al-
varez, ya dispuesto á retirarse á descansar, 
cuando de repente y sin él esperarlo, fué 
sorprendido por el grupo antes menciona-
do, que, seguidos de la orquesta, pasamos 
un rato de lo más divertido. 
Fuimos obsequiados por el festejado, 
que por lo inoportuno de! caso, no fué con-
forme á sus deseos, pero invitados por él 
para las once del siguiente día, allí fu* 
donde don Miguel se excedió y obsequlí 
á sus amistades de la manera más esplén-
dida que se pueda Imaginar. 
No terminaré esta reseña sin elogiar, 
aunque pálidamente, lo atentas que estu-
vieron la señora Regla Suárez y su en-
cantadora hija Lola, las que con la delica-
deza que les es característica, atendieron 
& los asaltantes de manera muy enco* 
miástica. 
E l miércoles partió para la Habana «' 
joven Juan F, Nodarse, que después d« 
pasar las vacaciones en su pueblo natal, 
vuelve á la Universidad, donde cursa '« 
carrera de Derecho, y que tan merecido' 
triunfos ha alcanzado en los estudios. 
Que á su regreso no le sean menores 
sus notas de examen. 
E L CORRESPONSAU 
DE ENCRUCIJADA i 
Octubre 1-
Ha finalizado Septiembre, y 1̂" 
su desaparición han ido envueltas 'adSftban 
timas esperanzas que aun nos ciue lo9 
de ver bañados en abundantes agua 
campos todos de estas villas, y Por za, 
el más lisonjero rendimiento de un 
fra que se creyó colosal. . ¿e\ 
Pero desgraciadamente las lluV1*geg11* 
mes de Septiembre, que son las q'Ĵ  ^ ^ 
ran el éxito y desarrollo de la Plania' 
negaron á caer y en su consecuenc ^ 
campos han tenido que rendirse P1̂ *" 0o 
una sequía horrorosa y jamás ^ 
muchos años. ^ados 1 
El pánico infundido en los ann ^ z a -
colonos por la actual situación aÎ ]eS «i 
dora de srrandes males y días terrllngun* 
tal, que juzgan ya sin pesimismo n ^ 
negativo el resultado de la zafra 
breve comenzará. 
La escasez de aguas ha imP edid<1 
siembras de cañas nuevas y Pa 




Dice " Y u c a y o , " de Matanza-s, que 
el Comité Directivo del Cuerpo de 
Bomberos de aquella ciudad ha pre-
sentado su renuncia en pleno, fundán-
dose en los actos de indisciplina que 
de algunos meses á esta fecha han 1 
ocurrido en dicho organismo, así como ¡ 
en las dificultades con que tropieza | 
para desempeñar airosamente las ges- , 
tiones que le han sido encomendadas. 
nencia en dicho canal del tranroorte 
turco "Kaiser ," que está anclado en ¡calculándose con segura cxactitudj0"nca 
el mismo desde el 13 del mes de Sep- cu<?nta por ciento de merma en 
tiombre último, lo que. á juicio del po^. „ , , ^nsecuenci»5 
, , . . . J i E l ganado sufre las consecuc 
mencionado cónsul, constituye un ca- | tiempo re,nante 
so de violación de la neutralidad del 
canal. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 5. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
Comienza Octubre con un cal»1"1 de toda nubecllla, y para mayor ^üJfl̂  
con un sol que caldea hasta los 
huesos. frí0 g!»' 
Sentimos ya en nuestra alma ^ ave-
cial de la terrible miseria que se 
clna. 7 
D. MARTIN r e * * ^ 
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p c s d e L o n d r e s 
. veo una cosa nueva escri-
CoIlf0r otas- por eso vai1 sin or':^ni 
^ río pues no es cosa de per-
cúDCl+e> ' o ordenándolas. Yo no 
|er el ^^e tens ión de ser escritor ni 
¡peo la v . conozco las deficiencias 
iicli0 ^ leceii mis trabajos; pero cs-
. ^ H razones que d i en mi pn -
»ibo P0¡, y ademáis, porque un pe-
fra 03 «Vacaciones, aunque sea rao-
^ t i p i f i c a n t e está obliarado á 
jsto a| público, manteniendo con 
,0 sTxmdencia. que lo cansará ta l 
^ ntie también le demuestra que 
^ P a d e c e el sacrificio de la lee-
, le 8&1 
•̂'hPcba esta aclaración que no es-
nás van ahí mis notas, casi tal 
1 ifl/tome en los mismos sitios 
^0 • f ó describo. 
ae f rf Hall. Es un amplio edificio 
• ^do á reuniones científicas y á 
eStlDLdes conciertos, muy frecuentes 
6 ̂ nrnue el inglés es un enamorado 
^ S i e a b f e n a . E l estilo de este 
V*. es renacimiento italiano; for-
n inmenso óvalo de unos 245 me-
* A* largo. Su exterior aparece 
Lado con extraordinario gusto por 
filipinas bechas en las piedras y 
L' iftdrllos de color y terra-cota que 
n aSnecto brillante y artístico. 
, interior presenta AlbeH Ha l l el 
-l'-mo buen gusto en la decoración. 
¡L niii personas, según nos dice el 
'a caben cómodamente en aquel sa-
f ¿norme, donde casi forma horizon-
\ perapectiva cuando se contempla 
u-de uno de los extremos. E l órga-
„ m ocupa lugar importante, esta 
Vido á vapor y tiene más de nueve 
m i ^bos. La cúpula del edificio la 
¿re VD. velariwn. de algodón que / i 
vez que evita la luz solar no per-
,ite el paso á los sonados, aumentan-
la intensidad de los que se produ-
J en el interior. 
Frente á Albert Hal l , en el mismo 
igroue cuyo nombre no recuerdo aho-
a se alza'el valiosísimo y enorme mo-
inmento que se conoce por Alber Mc-
wmh 53 metros de altura alcanza el 
ionumento y esa cifra da idea de las 
proporciones colosales de la obra. Co-
ao indica su nombre está dedicado al 
>rmcipe Alberto, esposo de la buena 
lina Victoria, pero parece más bien 
. vantado en honor de todas las mani-
estaciones de la actividad humana en 
s diversas formas en que se presen--
Consta el monumento de una base 
lapa, en curvos cuátro costados hay 
lasta 178 figuras de mármol blanco, 
epresentando la ciencia, la literatura, 
a música, la pintura, en f in todas las 
bellas artes, y el heroísmo, la lealtad, 
a esperanza, etc., etc. cuanto con el 
•incel puede simbolizar un artista do 
talento, á más de otras estatuas de 
f'inmbres célebres de todas partes del 
.ifundo. Los ángulos de los extremos 
de ias bases tienen sendas estatuas que 
representan la Agricultura, la Indus-
tria. El Comercio y la Arquitectura, 
un poco más abajo otras tantas que 
representan á Europa, Asia, Africa y 
América. 
En el centro y sobre el basamento 
íescrito se encuentra la estatua se-
del Príncipe Alberto, toda da 
kronce dorado. Es tá bajo un dosel 6 
Píüo, formado por cuatro columnas 
lí granito, rematadas por una torre-
ja semejante á una aguja de campa-
urio. 
Albert Memorial es sin duda, de 
Nmejores, si no el mejor de los monn-
*intcs de Londres. Los ingleses lo en-
con orgullo, y eso que son incon-
las notabilidades que pueden 
%er A la admiración del viajero, 
fl emefiarlo, siempre cuentan una 
*Wota del buen príncipe como ellos 
Maman; por las que me contó nuea-
«amable guía, Mr. Piggin, compren-
d e tienen razón los afortunados in-
^ para calificar así á su monar-
. ^Jalá podamos alguna vez los cu-
* ^ llamar " e l buen presidente" á 
litar m3m. TÍ7: 4; Robos: 4; Infracciones 
de la Ley de Inmigración: 3: Tentativas 
de hurtos: 2; Infracción de las Ordenan-
zas Municipales: 2; Infracción de la Ley 
de Caza: 2; Muertes por accidentes del 
trabajo: 2; Vejación: 2; Falsiftcac'óu de 
Marca Industrial: 1; Cohecho: 1; Viola-
ción y amenazas dr muerte: 1; Muerte re-
pentina: 1; Coacción: 1; Homicidio: 1; 
Agresión: 1; Infracción del Código Pos-
tal: 1; Infracción del Impuesto: 1; Usur-
pación de Estado Civil: 1; Denuncias de 
Robo: 1. 
Lo que hace un total de 954. 
L O S S U C E S O S 
Panaderos a g r e s i v o s . - - - E s c á n d a l o frente á la Le-
g a c i ó n China.- - -Los carretoneros huelguistas 
en el Vedado---EI "Gago" acusado---Acusados 
de coacc ión . - - -En el café "Puerto Rico":---
Obrero lesionado---En el para.ue "Jerez"---Pe-
dradas á un maquin i s ta . - - - In tox i cac ión . 
. -ci uncu. pitwiueiiLC a 
Jjde los que nos gobiernen, y dedi-
líh t"am^11 un monumento como el 
frf Memorial, más modesto, pero 
8ea justa recompensa como lo es 
oscar G. PUMARIEGA. 
Soticias 
del Puerto 
E L "MANUEL CALVO" 
^^es -̂0610113' y eecalaa hoy el 
í Ajeros '"Manuel C^vo." con carga 
E L "CORCOVADO" 
^ Ha»b!Lalemán "^^ovado" salló pa-
¡J^eros 5 escaJaa' con carga general 
Marol„entre 103 figuran los se-
^ Walt Vlla, Antolín Martínez y 
er' y 93 de tercera. 
^ E L "ALFONSO XIII" 
^ V o í s o S í ^ r a c T e i vapor ** 
so juî  nevando carga y pa-
**]^T*lClA I ) E L PUERTO 
^ 1& p^. ^ en que ha Inter-
^ ^ e ero T f ™ ' 0 ***** el día 
SUembfe. inph, / e 1911 hasta «1 30 de 
•15- f grave* ,̂ 
•^clone^ m̂1eno8 Sí-avea y leves: 
^ í ^ o r e s o/!1 ™ Puerto: 
C ^ ^ c C ^ f ^ 1 «O: Hurtos: 51; 
V ? : 41: M a f ' ^ 5 1 48= Anuncias oe 
3 de obra y lesiones: 
< a l 0 s : 26 n l T * * : 36' Embriaguez y 
17 TNAN?8 & la Propiedad: 23; 
^ 1? T¿ t0!: 17: defraudado-
W 3 " Embiei5.' E 9 t a ^ : 15: Aho.a-
»: fígOS: 10- 4?°,01168 zozobradas: 10: 
c a n S 8 á Marcaciones: 
^ f': Aten¿do?d0f: 8; 0feilsas á •a-
^ £ S t ^ o * t i1 FetOS: 6: Sui-
^ ' ^ r t o s : . ?f de fuego: 5; Sospe-
^íracclfiü de la Orden 
PANADEROS AGRESIVOS 
Poco después de las diez de la ma-
ñana de ayer, al transitar por la calle 
| de Aguacate esquina á Obrapía el ope-
rario de la panader ía ' ' L a Central ," 
Marcelino Fernández , vecino de Cam-
panario 49, acompañado por su com-
pañero Isidro Arias, fué llamado por 
un grupo de pana-deros huelguistas, 
que le invitaron á que le acompañara 
al "Centro de Panaderos," estableci-
do en Dragones y Campanario, y como 
se negase á ello, le dieron de golpes, 
al parecer con manoplas, lesionándole. 
A l acudir en auxilio de Fernández 
su amigo Arias, que se había quedado 
á distancia del grupo, los asesores 
emprendieron la fuga, pero fué dete-
nido uno de ellos, que dijo nombrarse 
José F. García, de 20 años y domici-
liado en Lamparilla 82. 
j Conducido el agredido al Centro de 
' Socorro fué asistido de lesiones menos-
graves en distintas partes del cuerpo, 
según certificado médico. 
Fe rnández informó á la policía que 
entre el grupo de panaderos huelguis-
. tas se encontraban uno nombrado Ma-
nuel Valdés, y otro conocido por " E l 
Chino," que fueron los que más se en-
sañaron dándole de golpes. 
El dueño de la panader ía don Ma-
nuel Diego Alonso, dice que la agre-
sión y coacción ejercida contra sus 
operarios obedece á que no quiso fir-
mar unas bases que le presentó una co-
misión del gremie de operarios de pa-
naderías . 
E l detenido García fué remitido al 
Vivac á disposición del Juez Correc-
cional del Primer Distrito á quien se 
da cuenta de este hecho. 
ESCANDALO FRENTE 
A L A LEGACION CHINA 
A causa del numeroso público que 
acude á presenciar los festejos en ho-
nor -de los marinos del buque de gue-
rra " H a i C h i , " en la calle de Amistad 
frente á la Legación China, anoche y 
en diferentes ocasiones ocurrieron va-
rios alborotos, por lo que tuvo que in-
tervenir la policía y la Guardia Ru-
al, que provistos >de toletes y sables 
la emprendieron contra la gente del 
j pueblo, lesionando á algunos de éstos. 
El pueblo indignado por la brusca 
i acometida de los guardias rurales y 
policías, la emprendió á gedra-das con-
tra ellos. 
Co-mo resultado de estos hechos mu-
chas fueron las señoras y niños atro-
pellados por el pueblo y policías. 
Es de lamentarse que los encarga-
dos de mantener el orden empleen 
maneras tan violentas para cumplir 
con su misión. 
E l Jefe de la Policía Nacional Co-
ronel Aguirre, debe hacer que sus su-
balternos empleen formas menos vio-
lentas de las que vienen empleando 
frente á la Legación China, con moti-
vo de las fiestas oue allí se celebran. 
LOS CARRETONEROS 
HUELGUISTAS EN E L VEDADO 
Ayer tarde dos vigilantes de la% Po-
licía Nacional presentaron en la Es-
tación del Vedado, á los carretoneros 
declarados en huelga blancos José 
Edreira Proupin. Feliciano Martínez 
del Barrio y mestizos Pedro Diaz Diaz 
é Ignacio Valdés Agrámente , á los que 
habían detenido á petición de D. Fran-
cisco García Villegas, dueño y vecino 
de la fábrica de muebles establecida i 
en 17 número 2, por impedirle sacar | 
los muebles de su establecimiento. 
Los detenidos manifestaron que ! 
ellos se oponían á que García sacase ' 
los muebles, porque lo hacía en un ca-
rre tón de mano, que carecía de chapa. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac. 
<{EL G A G O " ACUSADO 
La blanca Miaría del Socorro Teiji-
dos, meretriz, vecina de Desampara-
dos, se presentó en la segunda estación 
de policía, manifestando que al regre-
sar ayer á su domicilio, después de ha-
ber cumq>lido una condena en el vivac. 
M e r c a á o l o a e t a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 5 de Octubre de 1911, 
A las 11 de la mañana. 
97 á 9 8 V. 
110 á l l f % P . 
10% á 11 T , 
á a. 34 en plata 
á 5.35 efi plata 
á i .27 en piara 
á 4.28 ea placa 
l - l O X á i - H Y . 
notó la falta de varias piezas de ropa, 
que guardaba en un escaparate. 
La Teijidos, aousa al blanco Amado 
Hernández Estrada (a) " E l Gago," 
como autor de este hecho. 
La policía procura la detención del 
acusado. 
ACUSADO D E COACCION 
Por el vigilante de la policía naeio-
nal 767 fueron presentados ayer tarde 
en la primera estación de policía en 
concepto de detenidos, los negros Ale-
jandro Sánchez Morales, vecino de Pe-
ñaiver 37; Esteban Goicochea Govan-
te, domiciliado en Corrales 77; Emilio 
Betancourt Ruiz, de San Martín 4; y 
blanco Adolfo G. Rodríguez, con resi-
dencia en Oficios y Jesús María, todos 
ellos carretoneros de agencias de mu-
danzas, declarados en bcelga. 
Dice el policía que procedió al arres-
to de los individiuos expresados, por 
haber ejercido coacción en la calle de 
Obrapía esquina á Aguacate, con el ne-
gro Ramón Morales Carrillo, porque 
este estaba haciendo el traslado de 
unos muebles, obligándole á abandonar 
el trabajo. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
E N E L CAPE *'PUERTO R I C O " 
Anoche en el café conocido por 
"Puerto Rico." establecido en Santa 
Clara é Inquisidor, sostuvieron una ri-
ña en el departamento de billar varios 
individuos, dándose do golpes con los 
tacos de billar, y arrojándose botellas 
y copas, por cuyo motivo al requerir-
lo el dueño del café don Cosme Lago, 
se marcharon todos ellos. 
Según la policía los que sostuvieron 
la reyerta fueron Graciano Gutiérrez, 
un tal Joaquín García (a) "Sevi l la" 
v •un individuo conocido por " E l Pe-
ludo." 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado correspondiente. 
OBRERO LESIONADO 
En la casa de salud " L a Benéfica" 
ingresó ayer, después de ser reconocido 
en el centro de socorros del primer dis-
tr i to, el obrero Braulio Iglesias, vecino 
de la calzada de Vives número 155, 
para ser asistido de la fractura com-
pleta del homoplato derecho, y del cú-
bito izquierdo, siendo dichas lesionas 
de pronóstico grave. 
Según Iglesias, el daño que sufre se 
lo causó al caer en el edificio que pa-
ra la Estación de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, se está constru-
yendo en los antig'uos terrenos del Ar-
senal. 
E N E L PARQUE JEREZ 
E l menor Eduardo Martínez, de 6 
años de edad, vecino de San Nicolás 
104, al transitar por el parque de Je-
rez, Monserrate y Neptuno, tuvo ra 
desgracia de resbalar, y al caer se cau-
só con las lozas del pavimento una he-
rida contusa de tres centímetros 'de ex-
tensión en la retnón frontal derecha. 
Esta lesión según el certificado mé-
dico es de pronóstico menos grave, y el 
hecho fnné casual. 
P E D R A D A S A U N M A Q U I N I S T A 
E l doctor Carrera asistió ayer al 
blanco Pantaleón Albisu Díaz, maqui-
nista y vecino de Romay número 64, 
de una contusión de segundo grado con 
escoriaciones epidérnrica'j en la región 
malar derecha, de pronóstico leve, sin 
necesidad de asistencia módica. 
Manifestó Albisu. que al pasar por 
el kilómetro número 3 de la línea del 
Oeste, manejando la locomotora nú-
mero 5 del tren de viajeros número 9. 
un individuo desconocido le arrojó 
una piedra, causándole el daño que su-
fre. 
Albisu ignprá los motivo? de la agre-
sión, ni quión sea dicho individuo. 
I N T O X I C A C I O N 
La menor Amelia Rossi, de 10 me-
ses de edad, vecina de Magnolia entre 
Buenos Aires y San Antonio, en el Ce-
rro, sufrió una intoxicación grave, ori-
ginada por haber ingerido luz bri-
llante. 
Según los familiares de dicha menor 
el hecho fué casual. 
P r o v i s i o n e s 
Plata espaiioia 
Caláerilla (ea oro) 
Ore americano eeo-
tra ©yo español.. . 
Oro americano ooü-
tra plata española 
Ceo lenes 
Id . ec ea»ci«aáe«... 
Lflises 
id. es eanrtáadfs... 
IB «eso anettaUM 
en plata eai>a.'.*ia 
Octubre 5. 
Precios pagados hô y por ios si-
guientes ar t ículos : ^ , - « 3 — — — 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $13:% á 13. 
En latas de 9 Ibs. qt. 14.00 á 14. 
En latas de 4% Ibs. qt. a 15. 
Mezelado s. clase caja á 9. 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 30 á 40 cts. 
Arroz. 
De semilla • é> c4u 
De canilla nuevo . , . 4.^4 á 4. 
Viejo 4.3/4 á 5 
De Valencia k 7. 
Almendras. 







Noruega 8.% á 9.00 
Escocia 7.% á 8.00 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo á 6.V2 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
Gallegas á 26 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
FriiolaR. 
De Méjico, negros . . 4.% á S.1^ 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . G.^ a 6 . ^ 
Jamones. 
Perria, quintal . . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 12.% á 12.3/4 
Ar t i f ic ia l 10;% á 10.75 
Papas. 
En barriles del Norte 4.1/4 á 4.:1/2 
Del Pais quintal . . . . No hay 
Isleñas quintal . . . 26 á 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, sjmarca á 76.00 
E m b a r q u e d e t a b a c o s 
Por la Estación del Ferrocarril tiel Oes-
te en Pinar del Río, fueron embarcados los 
siguientes tercios: 
Del día 10 al 16 717 
Del día 17 al 23 397 
Del día 24 al SO 1.661 
Total 2,676 
tercios de tabaco en rama de la. cosecha 
última, pertenecientes á las escogidas e«-
tablecidas en aquella ciudad. 
Para Hamburgo y escalas, en el vapor 
alemán "K. Cecllie": 
Señores: Paul Steffian, A. Schuarte, 
Henry Wallah, TV. Hesslng, jr 10 de se-
gunda y tercera. 
En el vapor alemán "Corcovado" em-
barcaron, para Hamburgo y escalas, Mar-
celino Vila, Antolln Martínez, Henry Wal-
ter, y 88 de tercera. 
MAJOTTBSTOS 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha Septiembre 14 y «fectos re-
troactivos al 31 de Julio último, ha que-
dado disuelta la sociedad que giraba en 
Güira de Melena bajo la razón de Ramos 
y Salarichs, haciéndose cargo de todos 
BUS créditos activos y pasivos ©1 socio se-
ñor don J . M. Ramos, que seguirá bajo 
KU solo nombro los negocios de víveres 7 
panadería y ferretería á que se dedicaba 
la extinguida firma. 
Ha sido' disuelta, con fecha 18 del pa-
sado, la sociedad que giraba, en esta pla-
za bajo la razón de Lópar y Caula, adju-
dicándose todas las pertenencias sociales, 
el socio señor don Vicente López Veiga, y 
para continuar los negocios de encuader-
nac ión y rayados á que se dedicaba la ex-
tinguida sociedad, se ha constituido con la 
denominación de Vicente López y Compa-
ñía una nueva que liquidará todos los cré-
ditos activos y pasivos de su antecesora, 
siendo socios de la misma, el señor don 
Vicente López Veiga con el carácter de ge-
rente, y con el de industriales don Elias 
Espantoso Rodríguez (quien tendrá el uso 
de la firma), don Domingo Tornel Sien y 
don Andrés Rulz Lópex. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BS ESPERAN 
Octubre. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 7—King Robert, Bremen y Ambcres. 
,. 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, New York. 
., 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Miguel M. Pininos, Barcelona. 
„ 10—Pinar del Río, Uew York. 
„ 11—Saratoga, New York. 
,. 11 Den of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracrux y escalas. 
„ 12—Beta. Boston. 
„ 13—Trafalgar, New York. 
,, 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracru». 
„ 19—Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
„ 19—Bollvia. Hamburgo y escalas. 
., 24—Times, New York. 
Octubre; 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—-Westerwald, Canarias y escalas. 
, 14—Saratoga, New York. 
„ 16—Monterey, Progreso y Veracrus. 
„ 17—Esperanza, New York. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
., 16—Beta. Boston. 
„ 25—Hermlston, Montevideo y escalas. 
Día 8. 
3 9 6 
Vapor americano "Mascotte", procedente 
de Taanpa y escalas, consignado á G. Law-
ton, ChlMs y Compañía. 
D E T A M P A 
E . ElHnger: 2 pacas tabaco. 
J . A . Lozano: 3 bultos efectos. 
C. Martín; 1 id id. 
Southern Express y cp; 3 id id. 
3 9 7 
Vapor Inglés "Ince Bank", procedente de 
Newport News (Va.), consignado á Louis 
V. Placé. 
Cuban Trading and Co.: «,145 toneladas 
carbón. 
3 9 8 
Crucero chino (de guerra) "Hai Chi", 
procedente de Charleston. consignado ai 
Cónsul. 
3 9 9 
Octubre 4. 
Vapor alemán "Kronprinzessin Cecilie", 
i procedente de Hamburgo y escalas, consig-
nado á Heilbut y Rasch. 
D E L H A V R E 
A. Fernández; 2 bnltos efectos. 
J . López E : 5 id id. 
J . Mercadal y bao; 1 id id. 
P. Fernández y cp; 2 id id. 
Izaguirre, Rey'y cp: 1 id id. 
D. F . Prieto; 1 id id. 
Antiga y cp; 5 id id. 
M. Teroixiñfíz r cp; 1 id id. 
Alvarez, VaJtWs y cp; 1 id id. 
G. Cano y cp; 1 id id. 
Lloredo y cp; 6 Id id . 
R. Veloso; 8 id id. 
A. García; 4 id id. 
P. Castellá; 3 id id . 
Escalante, Castillo y cp: 5 id id. 
Tan C . y cp; 12 id id. 
Sánohe?: y hno A; 1 id id. 
G. y Sixto; 1 id id. 
U . Castro y cp; 2 id id. 
C. Pérez; 2 id id. 
Loríente, hno y cp; 2 id id, 
Lesague y cp; 1 id Id. 
Suárez y Bodrlgues; 3 id id. 
J. Martel; 1 id iá . 
S. Ferrer y cp; 1 id id 
Amado Paz y cp; 6 id id. 
Tnclán, Garcí a y cp; 4 Id id. 
Pumariega García y cp; 2 id id. 
Cuban and Pan American Expresa y cp 
37 id id. J r 
Morris, Heymann y cp; 1 id id. 
I . Vogel; 5 id id. 
N. Hierro; 8 id id. 
G. Aróstegui; 6 id id. 
F . Sabio y cp; 2 id id. 
F . López; 1 id id. 
A. TA, Frankfurtes: 1 id id. 
M. Frankfuter; 1 id id. 
C. 8. Buy; 11 id id. 
J . eFrnández y cp; 1 id id. 
R. B . Campa; 6 id id. 
Blasco, Menénd«a y cp; 18 id id. 
Lizama, Díaz y cp; 1 id id. 
J . Menéndez ycp 1 id id. 
eRcalt y Laurrieta; 80 cajas vermouth 
96 id vino. 
Restoy y Otheguy; 102 id id. 
Safom y cp; 800 sacos papas. 
Quer y cp: 250 id id. 
Brunschwlg y Pont; 20 cajas licor y 5 
bultos efectos. 
M. Johnson; 211 id drogas. 
E. Sarrá; 369 id id. 
T . C . Padrón: 6 id id. 
Majó y Colomer; 83 Id id. 
F . Taquechel; 106 id id 
F . Lópes; 70 cajas chocolate. 
Orden: 86 bultos efectos. 
D E SANTANDER 
Humara v cg; 1 caja aceite: 1 id efec-
tos, 1 barril y 3 cajas vino, 6 in conser-
vas. 
Muniátegui y cp; 20 id quesos. 
M. Johnson; 2 id drogas. 
F . Taquechel; 1 id id. 
J . Sorondo; 5 id conservas. 
P . Pereda y cp; 8 fardos alpargatas. 
M. Gamona y cp; 8 bultos efectos. 
Fernández y Villamieva; 8 id id. 
A. Fernández M; 100 cajas aguas mine-
rales. 
D E VIGO 
Santamaría Saena y op; 315 cajas con-
servas. 
Pita y hnos; 315 id id. 
Loríente, hno y cp; .115 id id. 
Wickes y cp: 515 id id y 2 barriles 
grasa. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
BUQUES D S T H A T B S I A 
SALIDAS 
Octubre 4. 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XIII ." 
Día 5. 
Para Barcelona y escalas, vapor español 
"Manuel Calvo." 
Para Moblla, goleta americana "A. . M. 
Achon." 
BUQUES OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Manuel 
Calvo", por M. Otaduy. 
Para New York, vapor alemán "Altai", por 
Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 4. 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XIII." por M. Otaduy. 
11 cajas tabacos y cigarro*. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Corcovado," por Heilbut y Rasch. 
5 caajs tabacos y cigarros. 
2 cajas carey. 
500 líos cueros. 
50 huacales plñas. 
1 casco ron. 
66 barriles tripas de res. 
8 barriles sebo. 
14 pacas esponjas. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Veracruz, en el vapor español "Al-
fonso XIIT': 
Señores: Filomena Bulnes, Adela Fer-
nández, Cipriano Iñtguez, Carlos L . Po-
lanco, Llbórlo Vargas, Caridad Pérez, Jo-
sé Inclán, Agustín Palacios, Juan Nasaga, 
Alejandro Cordler y señora, Consuelo R-
Echalde y familia, Ana y Luisa Block, Jo-
sé Fernández. Juan Malnlsr. Joaquín Bo-
billo, Juan Crespo, Santiago Diego, Gre-
gorio C. Urla, Mercedes Coatada, Cosme 
Ortlz, Manuel Ríos, Fldenclo B«mal. Pa-
blo Basabe. Adrián K. Rico, Jesús Pacín, 
Pedro Cannet. Angela Zayas. Gabriel G. 
Regalad" Francisco Olivares. 
GP. Taquechel; 60 cajas aguas mine-
rales. 
E . Torregroea; 50 id id. 
.T. Alvarez R; 50 id id. 
Negra y Oallarreta; 50 id id. 
Vidal, Rodríguez y cp: 50 id id. 
R. Añel y cp; 1 caja jamones; 5 id con 
servas; 5 id unto, 300 Id cebollas y 6 sa-
cos laurel. 
Suárez yé López; 108 cajas conservas. 
Romagosa y cp: 5 barriles gTasa y 100 
tabales sardinas. 
Fernández, Trápaga y cp; 145 id id-
b o l s a p r i v a d a 
co t i zac ionTe va lobes 
21 13 R E 
BUtote* del Ban^o Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110!4 
VALORES 
Com. Vino. 
Fondos púbileos — * 
Valer Pía. 
Empréstito de IA República 
de Cuba 114 118 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obli^tclones primera hlpote-
oa dftl Ayuntamiento d» la 
Habana 114 123 
Obligaciones sosTunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 113 118 
ObUgracion'ja hipotecarlas F . 
C. de Clenfuoaos \ VUla-
clara N 
Id. id. ¿egunda id K 
Id. primera id. Ferrocarril d« 
CalbarWn, N 
Iñ primera Id. Gibara 4 Hol-
l í n N 
Bonos hlpotecarioc de la 
CoTüpaíVr fle C-af y IClec-
trlcidad de la Habana . . 121 126 
Bonos ae la HaDana Sloc-
trio RAllíTay's Co. (en cir-
culación) 110 113 
Obiorac! mea generales (per-
petuas) consolidi.das de 
los F. C. U. de la Habana. 113% 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 108 l l t 
E-onos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 n 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e e 
Woks n 
id. hipotecarlos Cantral a«u» 
carero "Olimpo" N 
íd. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas dd Gas y TSleo-
tricidad 105 108 
B3mi>resT.iro a., la R^úbllc» 
de Cuba, 18Vi millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 80 90 
Fomento Agrario 92 95 
Cuban Telephone Corapany. 90% 96 
ACCK>NE8 
Banco Español -le la isla ae 
Cuba 
Bancal Asrrlcofa de Puerto 
Príncipe 
;Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía de F-srrocarrllee 
Unidos dd la Habana y 
Altn.'tcene* 3o a*gia limi-
tada 
Oa. Eléctrica ¿e Santiago de 
Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 112 sin 
CompaSía Cubana Central 
Hailway's Limited Prere-
rtdsa N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á H.ol-
guín N 
Compañífi Cubana de ÁIUM-
brado de Gas. . . \ . . N 
Cornea fi'.a dfc Ga? y ElectrI-' 
cldad de la Habana . . . 106% 110 
Dioue üo lo Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
r»nja do Or^-'-rclo de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) . . • . . N 
Compañía de Conatrucolo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d« Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Ra!2-«ajr» Co. (pretore-a-
tes) . 112% 11R 
Ca. id. id. (comunes) ,. . . 108U 109 
Comua-filc Anónima de Ma-
tanzas. ' N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
ll&nhrt 'WJCüTsica. de S*ncti 
Spfrttue n 
Compañía Cuban Telephone. 68% 64 
Ca. ÁimáuéBMé y Muelles Los 
Indios 106 115 
Matadero Industrial . . . . 37^ sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 84 
Banco Tñi itorial de Cuba. . 159% 163 






Habana, octubre 5 de 1911. 
Z A F R A D E C l 
Arribos, Exportación. Consumo y Exigtancía en todos los puertos de la Isla an 
la semana que termina el 30 de Septiem bra de 1911, y totales hasta esa fecha. 
SEIS PUKRTOS 
T o n e l a d a » ( 2 , 2 4 0 l ibras) 












979,734 931,208 45.880 
Total hasta la fecha 979,734 931,208 45,880 2,64« 
OTROS PUERTOS 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Nuevltas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes. . . . . . . . 
Antllla & Ñipe Bay. 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. , 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza 
Trinidad. . . . . . . 
1.096 
2.601 
Anterior. . . . . r , . 480.668 472,662 3,697 4.304 
Total hasta la fecha. 480,663 472.662 4.304 S.697 
T O D A L , A I S L A 




Total hasta la fecha. 1.460.397 
Centrales moliendo: . . 
1.403^70 50.2S4 6.543 
Habana 2 de Octubre dé 291L 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—ConetattO se refiere al azúcar lle&ado á los puertos y tomado nara 
el consumo y es aproxiaiado. DU artkcar consumido en el interior sin haber en 
--ocio en los puertos y oae puede ascender á unas 20.000 toneladas por ai-o se 
oaxa cuenta e-\aj de la zafra. 
d l A B I O D E L A M A R I N A . — ¡ S d i ^ o ^ ^ tarde.—.Octubre 5 de 1911. 
E n c a s a d e l o s C o n d e s d e B u e n a V i s t a 
re, Blanehe Z. de Baralt, Elisa Mar-
eaída de Cabrera y María MartméZ 
de Urbizu. 
Señoritas. 
Kinpezaré poi- hacer mención aspe-
Estaba previsto. 
I na fiesta de los Condes de Buena 
Vista resultará siempre todo lo selec-
ta, tndo lo animada y todo lo brillante ̂  
(me fué la de anoche en aquella seno- ' 
rial mansión de la calzada de Galia- cial de Orosia B jueras 
Aivllano y Consuehto Lámar 
Bastan para asegurar éxito semejan- Las tres, lindísimas 
te los prestigios que rodean ese nom-
bre. 
Es símbolo de altas distinciones. 
Va unido en la historia aristocráti-
ca de Cuba á una de las familias de 
más noble estirpe y más elevado rango. 
Conocida es, en todos los ejemplos, das. 
de sus grandes bondades y sus excelsas | Carmelina Guzmán, tan linda, 
virtudes, la vida de María Francisca Maggie Orr, Xena Azcárate. Ofelia 
V I D A D E P O R T I V A 
Militares muertos por la conquista del a ire—Con-
curso internacional de Gimnasia en Vichy.---
Un record batido.---Resultado de la pasada 
lucha entre Johnson y Saito. 
Josefina Longa paseaba por aquellos 
salones su ideal belleza. 
¡Qué encantadora! 
Las hermanitas Párraga, Luisa Car-
lota, Alicia y Margot, á cual de las 
tres más graciosas y más distingui-
0'R8Ílly, la dama ilustre que eme a 
sus sienes la condal diadema. 
La llamamos por un solo título. 
Y tiene muchos más. de vieja y pu 
Coca, Mercedes Longa. Blanquita Ba 
ralt, Zeyda Cabrera, Mercedes Ajur ia 
y Consuelo Alvarez Cerice. 
Aurelia Aróstegui y su gentil her 
ra nobleza, quien le sería suficiente pa- \ mana Chcita, ambas tan graciosas, tan 
ra los respetos, consideraciones y sim-1 celebradas siempre, 
patías de que disfruta con la dul ;e ! y en adorable grupo, Rosita Cada-
bondad de su carácter, la afabilidad | Asunción O ' l tó l ly . ChichUa Igle-
exquisita de su trato y la suprema j sia> Adelita Baralt, Rosita Morales, 
distinción de su vida. 
La fiesta de anoche señalábase, so-
bre otros motivos, por el hecho de ser-
vir para presentación en los salones de 
]& señorita Gracia Cámara y O'Reilly, 
Ir Wja menor de los Condes de Bue-
na Vista. 
Una figurita delicada. 
Muy fina, muy bonita y muy dis-
tinguida es la adorable señorita en 
quien parecen concurrir todos los en-
cantos y todas las impatías. 
Su elogio es fácil. 
Está hecho con solo llamarla por su 
nombre. 
Lo simboliza todo. 
Se recordará que en el pasado in-
vierno fué abierta aquella casa, para 
fiesta análoga, en la aparición de Ma-
ría Francisca Cámara, la espiritual 
primogénita,- cuya presencia en los sa-
lones ha sido después saludada con 
tantas simpatías 
En la soirée de anoche, tan brillan-
te, tan espléndida, se ha visto reuni-
da por vez primera, después de la lar-
ga etapa del verano, toda una sociedad 
que solo lograba congregarse, cerra-
dos los salones, en las frecuentes cere-
monias nupciales que han tenido cele-
bración en el inundo habanero. 
Allí estaba, en representación ca-
racterizada, todo lo que sirve en nues-
tra vida social de prestigio y gala 
Adolfina Batista, Yüyú Martínez, 
Carmen Freyre, Nena Azcárate, Cu-
quita Urbizu, Qhichiia Morales y la 
espiritual, la encantadora Pilar Pon-
ee. 
Mención aparte para dos bellas her-
manitas, Elena y Rcsita Alfonso, cu-
ya presentación en sociedad, allá, en 
el próximo Diciembre, se señalará con 
una soirée en los salones de una da-
7na distinguidísima. 
Caballeros. 
E l Ministro de los Estados Unidas, 
Mr. Jackson. y el de la Argentina, se-
ñor Fonseca. 
E l Conde O'Reilly. 
E l Marqués de Larrinaga. 
E l Marqués de Du-Quesne. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca. 
E l doctor Gonzalo Aróstegui, Joa-
quín Güell y Renté, el coronel José 
Martí, doctor Juan García, Oscar 
Fonts, doctor Luis Azcárate. Ramón 
Pío Ajuria, Héctor de Saavedra, Eloy 
Martínez. José María Arellano, Juan 
A. Lliteras, Ramiro Cabrera, Vidal Mo-
rales, Eduardo Alvarez Cerice, Eduar-
do Morales, Juan F. Centellas, Ma-
nuel Ajuria. Rafael María Angulo, H . 
I'ptnann, Raimundo Cabrera, Gonzalo 
Freyre, doctor Gustavo de los Reyes, 
Carlos Párraga. doctor Juan de Dios 
García Kohly. doctor Luis A. Baralt, 
Once oficiales franceses—incluyen-
do en ese cuadro'de honor al tenien-
ÍTaría Luisa 1 te l^agll(J—ban muerto pur la con-
quista del aire. 
Capitán Ferber, 22 de Septiembre 
de 1909. 
Capitán Madiot, 23 de Octubre de 
1910. 
Teniente de Caumont, 30 de Di -
ciembre de .1910. 
Teniente Byasson, 14 de Abr i l de 
1911. 
Capitán Tarron, 18 de Abr i l de 
1911. 
Teniente P. Dupuis, 18 de Mayo de 
1911. 
Teniente Bague, 7 de Junio de 
1911. 
Teniente Princeteau, 18 de Junio 
do 1911. 
Teniente Truchon. 29 de Junio de 
1911. 
Canitán Camine. 2 de Septiembre 
de 1911. 
Teniente le Grailly. 2 de Sep-
tiembre 1911. 
Inglaterra 
18 de Agosto. Ridge, (teniente), 
Alemania 
cían al inglés G. S. Larner, con G ^ t í " 
y 1311 "2|5. 
Goulding efectuó sus dos "perfor-
manees" en un ' ' m a t c h " contra S. J. 
"W'ebb y G. S. Larner, que fueron ba-
lidos. 
En sus "records" Oonldine 
Para hoy jueves anuncian varias vistas 
de alto concepto: L e y del corazón. His -
toria de amor. E l cloroformo, Rapto de la 
Monna L i s a , Ideal, amor y romantlscismo 
y . E l brazalete de la Marquesa. 
Enrique Rosas merece los p l á c e m e s de 
la Habana por sus excelentes obras. 
P A Y R E T 
Ayer el teatro Payret estuvo concurri-
dís imo. 
L a función era á beneficio de la Asocia-
ción Canaria, y de ella la s i m p á t i c a agru-
pación habrá sacado una buena cantidad 
para sus elevados fines. 
Reciba nuestra fe l ic i tación sincera. 
Hoy vuelve á la escena, en segunda tan-
da, "Portfolio Cubano," la obra de la tem-
porada, que cuenta por llenos sus repre-
sentaciones. 
E n primera tanda va "L>a corte de F a -
h á raón." 
marcha Jo á razón de l o kilómetros 
por hora,, á 14 kilómetros 940 exac-
tamente como mediana. 
15 de Octubre de 1910, Mente, (te-
niente). 
6 de Febrero de 1911. Stein, (te-
niente.) 
América 
17 de Septípmbre de 1908. Sel-
fridge, (teniente.) 
10 de Mayo de 1911, George Kelly, 
(teniente.) 
I ta l ia 
27 de Octubre de 1910, Saglietti, 
(teniente.) 
3 de Diciembre de 1910, Cammara-
ta, (teniente.) 
Rusia 
7 de Octubre de 1910. Machievich, 
(capitán.') 
2 de Mayo de 1911, Matsievitch, 
(capitán, y su hermano teniente de 
navio.) 
28 áe Agosto de 1911, Zolotoukhi-
ne, (teniente.) 
La lucha efectuada hace pocas no-
ches en el Politeama entre el japonés 
Saito y el negro americano Johnson 
resultó emocionante, estupenda. 
Todos los cronistas de deporte^ de 
la capital así lo manifestaron en sus 
interesantes notas. 
Desde el primer momento se pudo 
ver que Johnson dominaba al japo-! 
nés Saito y que las llaves de éste no 
hacían molla en los músculos de hie-
rro de aquél. 
Por eso al sexto " r o u n d " quedó 
vencido, derrotado ventajosamente 
después de notables asaltos. 
El estimado compañero de " E l 
Tr iunfo . " señor Aménabar da cuen-
ta del incidente que se produjo en el 
quinto " r o u n d " de la manera si-
guiente : 
" E l ('onde Koma, que se hallaba 
presenciando la lucha protestó por 
que Saito le dirigía la palabra á su 
contrario, encontrándose dentro del 
colchón. 
Esto, según el Conde, lo prohiben 
las reglas de " j i u - j u t s u . " 
Saito en ese " r o u n d " lo que hacía 
era quejarle de un fuerte golpe que 
había recibido en la cabeza al ser 
volteado por Johnson. 
Comenzó el sexto " r o u n d " y John-
son que apenas estaba sofocado aco-
metió á sn adversario obliarándolo 
rendirse con una llave de brazo. 
Pero no es esto lo mejor, envalen 
Y no habrá tanda tercera para ensayar 
" L a n iña de los besos," opereta en un 
acto que se estrenará el martes próximo. 
SegUn nuestros informes, se trata de 
una obra eminentemente cómica y de prran 
visualidad escénica . E l titulo va poco 
acorde con el argumento; "la niña de los 
besos" es el apodo de una linda artista de 
teatros. 
L a m ú s i c a es un primor. 
Mañana, viernes, "reprise" de "Los gra-
nujas," obra que gusta mucho á nuestro 
público. 
Dubrtósay y j e 
tetrlcia. nín: 
Rapln: Partos 
C A. May: Enf 
LagraÁge: 
Korgue: Patolo,gia p * 
Courmont: C o m , . ' * 1 ^ p e n d b ^ -
P a r a aprender ft, COrl 
tlr de señoras ^ 
buen gusto toda clase 7 00,1 
g ü e r o s ^ ' í f t canee de todae las n», " } m 
Edic ión comp,etafnePI80naí- ' 
da un tomo, con p i a j . ^ 
radas v ailchas 
Método de Corte y ' n ' ' • • i 
Corsés, de la m i s ^ ! ^ i | 
tomo, planchas dor^^10^ 
Familias, en la ~<V.T . P*ra 
Recetario D o m é s t i c o ^ 
Enciclopedia práctír de 
campo, con 5,667 
das las necesidad 
un tomo de más ~d 
ñas, planchas doradas 
L a Salud por la Respira,;,/ 
el doctor Arnulphy l6n- >* 
receta« Paí ^ es de u 
Damas de la más alta distinción v, j / \j !<• 't ' x i j rv doctor Adolfo Lámar, Eduardo Alfon-entre estas, la ̂ larquesa de Du-Ques- Luis >kjnd ^ Julio p 
" ' ^ u v Z l e h v a á í 7 mter€Sante- Rodolfo Warren, Ramoncito Font^ 
^ * , , .. j j • Gonzalito Aróstegui, Augusto Mer-
Y asi lo es siempre, donde quiera u„ + o -4. o + n r> j nv 
^ +̂  J/ v ^ , ^ „ n ^ \ tnant, Paquito Santa Cruz, Pedro Fi -
gueras. Julio Ruenes, Tirso Mesa. Héc-que se presente, por su belleza y por su elegam-ia i tor Muñoz Baena, Gustavo Galarraga, Margarita Scull de Mesa brillaba en « ' a n v. n i-4. ü ^ f fi f j , j Raiiilín Cabrera, Carhto Fonts. An-
nost í i no nnoonr» ormir» l ina «¡na I - ^ -r-r-i-i^ t-« ' t-it i »i 
dre.s Valdes Pages, Eduardo Abreu, 
Guillermo Villalba, Leo Canelo, Ju l i án 
Arango, Néstor Mendoza, Raoul Ruz, 
José Emilio Obregón, Rafael Azcá-
rate, Alfredo Longa, Eduardo Solar, 
Juan Mmitalvo, Pepito Pagés y mi 
querido confrere de E l Mundo, Alber-
to Ruiz. 
Un elogio para la orquesta. 
Era la de Rogelio Barba, indispen-
sable hoy, como puede observarse, en 
todas las grandes soirces de la sociedad 
interesante dama para quien slemPr;í: habanera 
la fiesta de anoche como una de sus 
figuras más simpáticas y más salien-
tes. 
La Marquesa de Larrinaga se pre-
sentó luciendo una de esas toilettes que 
bastarían á confirmar el rango de su 
elegancia. 
Llevaba joyas magníficas 
Entre otras, una gargantilla, que 
era un hilo de gruesas brillantes. 
Muy elegante, como siempre Merce-
des Montalvo de Martínez. la bella é 
hay un elogio de todos los cronistas 
Su toileite era preciosa. 
De negro, muy elegantes, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, María Luisa 
Sarachaga de Saavedra y Serafina Ca-
ri aval de Alfonso. 
Llenó un largo programa de txoo 
st&ps y valses. 
No se bailaron danzones. 
Hizo gala la orquesta de su reperto-
rio de valses, nuevos todos, y, entre 
Resplandecía entre el concurso fal^J* i?s 7mfs ^ ^ ?e t1' 
su hermosura v su elegancia la dama 1 ¡;ula The P™k LadV' ?uc esta haciendo 
que parece tener en nuestro mundo 
diplomátieo el eetro de la simpatía. 
El concurso internacional de gim-
nasia celebrado en Vichy obtuvo un 
gran éxito. 
Más de mil gimnastas desfilaron 
por la población, haciéndose aplau-
dir sus ejercicios en el local desti-
nado al concurso hípico. 
E l señor Cazalet. Presidente de la 
Unión de las Sociedades Gimnásti-
cas de Francia, presidió el concurso. 
Vichy ha sido designada por la po-
blación de Caen para que en ella se 
celebre la fiesta federal de gimnásti-
ca el año 1013. 
¿Necesitaré decir que me refiaro á 
la señora del Ministro de lá Argenti-
na? 
¡Qué elegante anoche! 
Y muy elegantes, á su vez. Herme-
lina López Muñoz de Lliteras. María 
Dolores Machín de Upmann y María 
Ojea. 
Complétase la relación con un gru-
po de damas tan distinguidas como 
María Antonia Mendoza de Arellano, 
María Rosell de Azcárate, Dulce Ma-
ría Junco de Fonts. María Galarraga 
de Sánchez, Julia Mendoza de Batis-
ta. María Antonia Calvo de Morales, 
América Wil tz de Centellas, Julia 
N'úñez de Martínez, Pilar Bolet de Pon-
ce, Gertrudis Velázquez viuda de Frey-
furor en estos momentos en New Yor 
Vals precioso. 
Era mi deleitación antenoche oyén-
dolo en el piano á una espiritual ru-
bita . . . 
Se pondrá de moda The Piule Lady 
en la Habana. 
Está indicado. 
En el comedor de la suntuosa casa 
estaba el buffet, abierto desde las do-
ce, y en él, como en todos los detalles 
de la fiesta de anoche, advertíase una 
vez más la esplendidez de que siempre 
han hecho gala los Condes de Buena 
Vfista. 
Anotemos esta soirée como precur-
sora de las grandes fiestas sociales del 
invierno. 
¡ Qué iniciación tan feliz ! 
exrique F O N T A N I L L S . 
S E L I Q U I D A N 
TODAS US EXISTENCIiS DE U 6UI TIEIU 
LE PRINTEMPS 
D U R A N I E ESTE MES Y EL PROXIMO DE OCTUBRE 
¡EN MENOS OE SESENTA OIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
l , SEDERIA, CONFECCIONES, PERFDMER1A 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
El canadiense How Goulding acaba 
de batir el " r e c o r d " del mundo 
(^amatenrs") de la milla (1.609 me-
tros) á la marcha, en 6 ' 25"4 ¡5 y el 
de las dog millas (3.218 metros 64) 
en 13 '2" 2|5. 
Los antiguos "records" pertene-
ULTIMAS NOVEDADES 
en abanicos y bolsas. Se recibie-
ron en "La Complaciente" y "La 
Especial" Obispo 119. 
VIDA RELIGIOSA 
M A R T I 
Anoche se estrenó en la secunda tanda 
la tan anunciada obra "Las peripecias de 
Angellllo." 
LA obra es muy cómica y está, muy bien 
tra ída; pero tiene un papel que ya e s t á 
m á s que gastado: el papel de bobo. 
No hay una noche que no salga á esce-
na un bobo que, á pesar de ser interpreta-
do por Armando Fernández, que para este 
papel como para cualquier otro tiene t im-
ba, pues ya le conocemos de antemano y 
sabemos que es un buen actor, resulta muy 
pesado. ¿ N o podrían los s eñores autores 
de Martí suprimir ese papel? Porque, la 
verdad es que de ver tanto bobo ¡se queda 
uno bobo! 
E s t a noche, beneficio del guarachero C a -
palleja, poniéndose en escena " L a estatua 
maravillosa," " L a m u ñ e c a de biscult" y 
"Academia de belleza." 
Pronto: " L a corte de Fanfarrón," de R ú -
per Fernández , (donde no dejará de salir 
a lgún bobo.) 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó r ) T u r i n 
E s t a noche hace su debut en este sa -
lón un notable cuadro de comedia, pro-
cedente de Méjico, compuesto por valiosos 
artistas. 
Dos serán las obras que se pondrán en 
escena, tituladas: la primera "Entre doc-
.,„„ i „„„^ „ i „ < < ^^-4-^^^^^„ ! tores," y la segunda "Autor del crimen." 
.onado .Johnson con la portentosa, . . . •, . . . . . . 
„ ' i Antes de cada obra, se exhib irán tres 
hazaña que acaba de realizar ven- j preciosas pel ículas , 
ciendo á sn débil adversario, retó á 
los señores Koma é Ito para un en-
cuentro. 
Ante este rpto e! Conde Koma se 
adelantó hasta la parte delantera del 
palco escénico contestando que no 
L a s rutas del infinito-
no. con muchas UustrarT 
astronomía , un tnmcTTr1*' 
Ps i co log ía del Niño Peda ^ . 
perimental, problemas ^ ^ n" 
dos. Fat iga intelectual ^ 
L a Educac ión de sí mismo " • 
do para la marcha- de h 
Plata en la Habana y c ' ' ^ 
d e m á s poblaciones, franco rt^1 
Pedidos: Librería "Cen— POftl 
cardo Veloso, Galiano a 
Gratis . Le mandar* 1{ RPaítM)l 
gráfico '-Cervantes" á tod(> ^ « « i i 
en todas las librerías ó dlP«ctani 
ta casa. 
B 
Los precios que ree irán serán: 10 cen-
tavos luneta con entrada. 
S a l ó n Novedades 
García continfia en Prado y Virtudes 
llamando la atenc ión por el e s p e c t á c u l o 
que á diario presenta. Combina de ta! ma-
sólo aceptaba el reto lanzado por ñera las cintas que se exhiben, que iin se 
Johnson, sino q.-ue se comprometía á ha dado el caso de un especiado- aburrido; 
i _ . • i pero es de tener en cuenta que García tam-
vencerlo antes que transcurrieran KÍAt, ^ „ 0 ^ „ / . 0 „ . „„ , . . 
. , , - , bién es espectador y le gusta lo bueno, v 
veinte y cinco minutos o de lo contra rio perdería 500 pesos. 
Johnson, demás está decir qne 
•aceptó la oferta hecha por Koma. 
pero al pretender quitarse el saco el 
Conde en actitud de prepararse para 
la lucha enseguida, el señor Avala, 
satisfaciendo su deseo, complace al p ú -
blico; único secreto del favor que é s t e le 
dispensa. 
,E1 programa de hoy, con m á s ó msnos 
variaciones, es como siempre una novedad. 
S a l ó n Norma 
Día de moda es el de hoy en este salón. 
inspector de espectáculos. prohibió j y con tal motivo la empresa obsequia á 
las damas concurrentes con preciosos y 
C 2972 l O. 
E n G u a n a b a c o a 
L a Comunidad de franciscanos estable-
cida en Guanabacoa, fes tejó á á a n f r a n -
cisco de Asís con solemnes ciTtos. 
A las siete y media en el templo de San-
to Domingo de la mencionada villa, tuvo 
lugar la Misa de comunión en la cual to-
mó parte gran n ú m e r o de miembros de 
la Orden Tercera. 
A las nueve, ofician los dominicos, cum-
pliendo así la tradicional costumbre fun-
dada en el abrazo fraternal de San F r a n -
cisco y Santo Domingo, cuando se vieron 
por vez primera, estableciendo un pacto 
que nunca se dejó de cumplir. 
Vistiendo ricas vestiduras, ocuparon el 
altar, ricamente ataviado y esp léndida-
mente iluminado, como Preste, el P. Pro-
vincial de los Dominicos, Jacinto Figuei -
ra ; D iácono , P. Marqués , y subdlácono , P. 
Jordán. 
E l coro de la comunidad, reforjado con 
valiosos elementos de la Vil la , entre ellos 
diversos miembros de las Escuelas P ías , 
dirigidos por el P. Gregorio Ba lzá tegu l , y 
a c o m p a ñ a d o al órgano por el maestro T e -
nería , director de la Capil la Slxtina de la 
Habana, interpretan con sumo gusto la 
gran Misa y Te Deum del maestro Pe-
rossi. 
Muy celebrada fué la labor de los ex-
presados artistas. 
E l panegír ico fué pronunciado por el P. 
Manuel Cortés. 
E l ilustrado dominico escoge ^ a r a te-
ma de su grandilocuente discurso: "San 
Francisco fué el ánge l extermlnador de las 
h e r e g í a s de su tiempo; sus hijos los fran-
ciscanos siguen cumpliendo con esta mi-
s ión en el mundo." 
Hace un acabado estudio del s ig!o»XIII , 
demostrando poseer grandes conocimientos 
filosóficos é h is tór icos , y al tratar de la 
misión de la Orden Seráfica en los tiem-
pos actuales, hace brillante a p o l o g í a de la 
misma, de sus misiones en las diversas 
partes del mundo, de sus escritores, de 
sus poetas, artistas é inventores. 
Nos llenó de entusiasmo el P. Cortés, 
pues al pregonar las glorias francisca-
nas, decía que eran las suyas, por cuan-
to todos tenían un Padre Común, y á to-
dos correspondía su gloria. Se vela en 
él a l hermano que se alegra en el triunfo 
esa segunda lucha, alegando no estar 
esta autorizada. 
Y quedó aceptado el reto por Ko-
ma para el sábado por la noche en el 
Politeama. 
Veremos si el Conde cumple su 
promesa." 
¡Y cómo no ha de ser así. después 
qne lo hemos declarado siempre co-
mo campeón nnico. invencible, en 
Cuba, de " jiu-juteu ! " 
de su hermano, y no al envidioso de su 
felicidad y gloria. 
Por la tarde se verificó la t i ern í s ima ce-
remonia del tránsito de San Francisco del 
mundo terreno al mundo celestial, á reci-
bir la corona Inmarcesible de gloria que 
el Señor le tenia preparada para recom-
pensar sus heroicas virtudes. 
Todos los asistentes á esta fiesta fueron 
atentamente obsequiados por la Comuni-
dad, que con tanto celo dirige el R. P. 
Daniel Ibarra, á quien felicitamos por la 
solemnidad que revistieron el presente año 
los cultos dedicados al Seráf ico Patr iarca, 
y á los cuales no pudo asist ir el Prelado 
Diocesano por tener que cumplimentar al 
Arzobispo de Mérida ( Y u c a t á n ) , y á quien 
reverentes saludamos por su hero í smo, 
probado con motivo de reciente naufragio, 
en el cual permanec ió sereno al ver des-
aparecer el ú l t imo bote de salvamento, es-
perando resignado la muerte, ó su salva-
ción, si había tiempo para ello, luego de 
dejar en lugar seguro á los pasajeros del 
mismo. 
Quiso el cielo conservar su vida, s a l v á n -
dose en el preciso momento de hundirse 
la nave. 
U N C A T O L I C O . 
L a V i r g e n d e l a C a r i d a d 
L a parroquia del Monserrate e s tará de 
gala el próximo domingo, pues en este tem-
plo se celebrará, á las ocho y media de la 
m a ñ a n a de ese día, una gran fiesta en ho-
nor de Nuestra Señora l a Virgen de la 
Caridad del Cobre, fiesta que como en a ñ o s 
anteriores, quedará luc id ís ima. 
Oficiará la misa Monseñor Emi l io F e r -
nández, c a n t á n d o s e por notables artistas 
la hermosa misa de Rovanello, que será 
ejecutada por una gran orquesta; el ser-
món es tará á cargo i e l P. Amig*. 
Agradecemos la inv i tac ión que nos hace 
para este acto la Camarera de la her-
mandad, señora María Antonia Alvarez de 
Rodelgo. 
elegantes "bouquets." 
E l programa combinado para la función 
es excepcional, conteniendo Interesantes 
novedades, entre las que se distingue la 
superior comedia titulada "Amor de chauf-
feur," soberbiamente desarrollada y dig-
na de figurar entre las colecciones a r t í s -
ticas. 
M O L I N O R O J O 
L a primera tanda de hoy ha sido de-
signada para el estreno del sa ínete de So-
rondo y Anckermann titulado "Rl sanfo 
de Hortensia," parodia de " E l santo de 
la Isidra." 
E n segunda tanda "Los secretos de un 
harem;" y en tercera " L a Perla." 
E n los Intermedios n ú m e r o s variados y 
atrayentes por la gentil art is ta Lol i ta Cer-
vantes, que cont inúa sumando é x i t o s por 
su labor. 
E n ensayo " L a llegada del H a l Chi ," que 
se e s trenará en breve. 
i 
"BOHEMIA" 
E l ú l t imo número llega á nuestras ma-
nos luciendo una a r t í s t i c a portada "País 
del Quijote," obra del notable pintor aa-
daluz Jorge Herencia, hecha á cinco co-
loree. 
Su texto, ameno y escogido, lo forman 
tres pág inas hablando del artista Heren-
cia, con la reproducción de ocho precio-
sos cuadros, con un art ículo por el escri-
tor de arte Guillermo de Sanz. 
"Bohemia," visto el éx i to que va obte-
niendo con el Certamen F ies ta Cultural 
de Juventud, ha aplazado hasta fines de 
Octubre el plazo de admis ión de trabajos, 
para, después de ser vistos por un j u r a -
do, otorgar premios y hacer una gran fies-
ta en uno de nuestros principales teatros 
en la que tendrán derecho á obtener In-
v i tac ión los suscriptores de la bella pu-
blicación. Vencida, es un bello cuento d« 
J . M. Guerra Núñez , rematado por una 
inspirada poes ía de Dlwaldo Salorri. L i -
teratura dedicada á Virginia F á b r e g a s , la 
gentil actriz, con grabados. Actualidades, 
es una pág ina In teresant í s ima donde se 
reproduce el "Liberté," acorazado francés 
volado en Tolón, en un magní f ico grabado. 
Cuatro p á g i n a s de Crónica por Urbano 
del Castillo, repleta de fotograbados. 
"Bohemia" prepara un gran n ú m e r o de-
dicado á China con grabados y combina-
ciones ar t í s t i cas . 
Bien por "Bohemia." 
EsyiantcTdelías 
las caí 
Profesores de las UniTersidaí 
quier clase de Colegio. 
Les recomendamos una visitt l I 
brería "Cervantes," Galiano V T 
comprar los libros que necesité t i 
estudios. Alí encontrarán toda t J 
obras, tanto de Consulta como de T 
todas las Universidades, Colegio, l 
señanza Elemental, Academias M 
les y de Arte» y Ofiolos. 
Obsequio de una Plnma Fumu 
"Cervantes" á todo el que ha«a 
por m á s de $35-00. 
No olvidarse. Una visita 4 m , 
lar Librería "Cervantes," de Ricari, 
JOso, Galiano 62, casi esquina & I 
Telé fono 4958. 
Servicio por Correo al interior dt) 
G R A T I S Boletín Bibliográfico "C, 
tes," se manda por Correo á, quleii 
licite. 
B 
AjS U N C I O S V A R l l l 
m a m 
HarmadePlatai 
de R. C r u s d i a s 
PARA LOS NIflOS..PARA US PERSONAS DSSl 
PARA LOS DISPEPTICOS 
U BAEiBOU SE SALLA CS VBSTA El PULJll 
T YIVHtES FBOB 
•PARA EL U S Ó CULINARIO 
B* obtlrue una rica v Mbrvu SOPA DE rtlRIMll RAKIKA DE PLATANO d« R. CruMlli>. MfcaMl paqnrto do m«<ilm llbrm ra tu «ilslilcOsiltiUi**! Vcrca tino». 
C 2982 1 
N.Gílat 
SfCdOK D i "CAIA K A 
Se avisa por este medio á I M 
sitantes en esta Sección que m 
presentar sus libretas en nnestrisfl 
einas. Aguiar 106 y 108. desde el 
16 del actual, para abonarles los 
reses correspondientes al trun' 
vencido en Septiembre 30 de 1S1 
Habana, Oetubre 4 de 191 
N. Gebtsy' 
c. 3055 1W 
C A M I S A S BUENAj 
A precios razonables en "El P*j**| 
lueta 32, entre Teniente Rey Y ODW 1 
C 2971 ; ^ 
D ? Perdo i f l 
Vías urinarias, E^recbeJ J* * ̂  
Venéreo, Hldrocele, Slflles tratM ^ 
inyecc ión del «Oí. Teléfono 
& S. J e s ú s Marta número j 
C 2937 
N A C I O N A L 
Anoche daba gloria ver el Teatro Nacio-
nal. Las dos tandsa fueron dos llenos; 
pero dos llenos de encantaban los ojos 
cuando las luces de la sa la brillaban en 
todo su esplendor. 
Los palcos aparec ían engalanados con 
L I B R O S DE TEXTO 
Para •! nuevo curso académico , que se ha-
llan de venta en la Librería de Luis 
Artiaga, San Rafael V/zi—Habana. 
M E D I C I N A 
R. Botey: Tratado de Gto-Rlno L a r i n -
gología . 
Sahl l : Métodos de Explorac ión Clínica. 
Vlault y Jolyet: F i s i o l o g í a Humana. 
J . Comby: Tratado de las Enfermeda-
des de la Infancia. 
L . Testut: A n a t o m í a Humana.—Anato-
las m á s gentiles hermosuras de la socie- I m í a Topográfica. — A n a t o m í a Compendio 
dad habanera. E l desfile & ú l t ima hora' h u m a n a . — A n a t o m í a Compendio de Topo-
fué un espec tácu lo soberbio. grafía . 
Gustó mucho la pe l ícu la del Brazalete Bumm: Tratado Completo de Obstetrl-
de la Marquesa. También el episodio con- cía. 
movedor titulado " L a s manos." Zigomar, Rlbomont y Lepage: Tratado de Obs-
al final, hizo un efecto maravilloso. tetricia. 
EL INS1I1UT0 y U E 
DE ARTES í OFI 
alumnos ^ 
Los libros de texto y m8tj 
jo, á precios reducidos » 
"Nuestra Señora de B»,<n 
143, moderno. 1171 
om 
f O S E 
por ^ 
>• ̂  r s S i 
Producto^ 
lo?»5 y 
G A L I A N O 88. 
C 3020 
rELEr0IV , 
l i c i t e ® * 
10772 
D o c t o r M a n u ¿ ^ 
Consulta-
k A g u a c a t e . — T e l « ^ 
otip'/al"* y E s t e r e ^ ' V 
Imprenta y c uA ¡» 
del D I A R I O D E f * * 
Tenante Hey » 
